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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo proponer estrategias tributarias 
para mejorar el nivel de ingresos en la Municipalidad Distrital de Ciudad Eten; con un tipo 
de investigación descriptivo y diseño No Experimental, la muestra estuvo constituida por 
el Jefe del Departamento de Administración Tributaria junto con los colaboradores del 
mismo y de la Unidad de Administración y Finanzas, así como los documentos 
relacionados a los ingresos por impuestos y tasas de los años 2015 al 2017; las técnicas 
utilizadas fueron la entrevista, encuesta y análisis documental, mediante los instrumentos: 
guía de entrevista, cuestionario y guía de análisis documental. Los resultados encontrados 
en la municipalidad materia de investigación, reflejaron la existencia de estrategias que no 
son suficientes, ya que informan muy poco a la población sobre los tributos y el destino de 
estos, también se analizó el nivel de ingresos por impuestos y tasas, evidenciándose un 
deficiente nivel de recaudación, llegando a las conclusiones que las estrategias empleadas 
en dicha institución no han arrojado resultados positivos en la recaudación; y que los 
ingresos disminuyeron notablemente para el año 2017; además se verificó que la 
municipalidad realiza campañas prediales y amnistías; sin embargo, es necesario 
implementar nuevas estrategias, como las de orientar a los contribuyentes de forma clara y 
sencilla, informarles sobre el destino de los tributos, capacitar al personal sobre temas 
tributarios y atención al cliente, contar con tecnología de punta, entre otros, para lograr una 
cultura tributaria sólida. 
 





The objective of this research work was to propose tax strategies to improve the level of 
income in the District Municipality of Ciudad Eten; With a type of descriptive research and 
non-experimental design, the sample was constituted by the Head of the Department of 
Tax Administration together with its collaborators and the Administration and Finance 
Unit, as well as documents related to income from taxes and fees from 2015 to 2017; The 
techniques used were the interview, survey and documentary analysis, through the 
instruments: interview guide, questionnaire and document analysis guide. The results 
found in the municipality subject to research, reflected the existence of strategies that are 
not sufficient, since they inform the population very little about the taxes and their 
destination, the level of income from taxes and fees was also analyzed, evidencing a poor 
level of collection, reaching the conclusions that the strategies used in said institution have 
not yielded positive results in the collection; and that revenues decreased markedly for the 
year 2017; It was also verified that the municipality conducts property campaigns and 
amnesties; however, it is necessary to implement new strategies, such as those to guide 
taxpayers in a clear and simple way, inform them about the destination of taxes, train staff 
on tax issues and customer service, have cutting-edge technology, among others, to 
achieve a solid tax culture. 
 





Dentro de la realidad problemática, a nivel internacional, existen países que poseen la 
misma estructura tributaria que en el Perú, y por lo mismo incurren en similares problemas 
de recaudación municipal que en el nuestro, a pesar de tener el apoyo del gobierno central, 
leyes que los amparan, estrategias tributarias, organismos que otorgan capacitaciones a los 
municipios para el cumplimiento de metas, entre otros, gran parte de las investigaciones 
sobre las estrategias tributarias municipales están orientadas a la implementación de pautas 
para optimizar la gestión en la captación de ingresos y brindar mejores servicios a la 
población de su jurisdicción ya que es su principal finalidad.  
 
Si bien es cierto que los gobiernos locales tienen la autorización para brindar beneficios 
tributarios tales como: amnistías, fraccionamiento, condonación de gastos y costas 
procesales (cobranza coactiva), descuentos de intereses y multas, entre otros a los 
contribuyentes que por razones diversas no pueden pagar a tiempo sus tributos 
municipales, pueden influir positiva y negativamente en la captación de ingresos de 
acuerdo a la realidad de su entorno, según algunos críticos, indican que brindar beneficios 
tributarios a los contribuyentes como parte de las estrategias que se emplean en estas 
instituciones pueden influenciar desfavorablemente y por ende producirse el pago de los 
tributos a destiempo, convirtiéndose así en un mal hábito para este. 
 
En Colombia, en una entrevista dirigida a la Secretaria de Hacienda de Cali, María 
Virginia Jordán, para el Periódico “El País”, menciona que las “oportunidades” que se le 
ofrece al contribuyente para que pague sus tributos, son variables que afectan a la 
recaudación, pero que se convierten a la larga en incentivos que malacostumbran al 
contribuyente, por lo que indica que es importante que este pague sus tributos dentro de los 
plazos establecidos, ya que muchas veces se espera los llamados “papayazos” para poder 
pagar, convirtiéndose en un mal hábito para el obligado. Si bien es cierto, las facilidades 
que se otorgaron para pagar tributos, sirvieron en un momento determinado para captar 
más recursos, ahora es más importante que el contribuyente pague a tiempo, aportando de 




Los ingresos locales en América Latina representan alrededor del 30% del total de los 
gastos en los que incurren los gobiernos locales, en cambio, en los países de la OCDE, 
estos ingresos representan un 60% y un 75% en las demás economías emergentes de Asia. 
(Banco Interamericano de Desarrollo - BID, 2016); como se puede constatar, las 
municipalidades distritales carecen de una mayor percepción de ingresos debido a diversos 
factores, tal como lo menciona un estudio realizado por el BID, al indicar que después de 
haber analizado a siete países (Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, México, Perú y 
Venezuela), se encontraron varios factores que impiden la descentralización fiscal, entre 
los cuales están: la falta de capacidad de las instituciones locales para emplear 
adecuadamente la gestión de impuestos y las limitaciones políticas que hace que los 
gobiernos centrales ejerzan mayor control sobre las autoridades locales. (BID, 2016) 
 
Cuadro 1: Evolución de la recaudación del impuesto a la propiedad inmobiliaria: OCDE 
vs. América Latina, porcentaje del PIB, 2000-10 
 
Fuente: Bonet, Muñoz, y Pineda, 2014, p. 13 
 
Asimismo, el problema de la presente investigación no solo radica en el bajo nivel de 
ingresos tributarios municipales, sino en las consecuencias que esto conlleva ya que por 
ello se brinda a la población deficientes servicios públicos, y lo que se busca es que estos 
aporten al desarrollo sostenible de la localidad.  
 
En Argentina, según Tella y Muñoz (2012), mencionan que desde hace dos décadas existe 
una constante transferencia de funciones por parte del gobierno nacional hacia los locales, 
con la intención de que las municipalidades puedan responder con mayor rapidez a las 
necesidades de la población como son: salud, educación, ambiente y seguridad, pero en el 
intento se produjeron escaseces por la poca capacidad en la captación de recursos propios. 
Sin embargo, a pesar de los esfuerzos del gobierno nacional y provincial para apoyar con 
transferencias de recursos para obras de infraestructura a los gobiernos locales, no se logró 
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establecer una correcta participación tributaria por cuanto el Estado se ha convertido en 
una fuente de financiamiento y lo que se busca principalmente es que los municipios 
desarrollen nuevas estrategias tributarias para mejorar el nivel de ingresos. (párr. 2-5) 
 
A nivel nacional, las municipalidades se han visto sumergidas en el problema de la baja 
recaudación tributaria, por cuanto no contaban con las pautas necesarias para mejorarla ni 
con el apoyo solidario por parte de los contribuyentes de cada municipio para implementar 
y dar un seguimiento a las estrategias tributarias que les ayuden a mejorar el nivel de 
ingresos para ofrecer así un mejor servicio público. Es por ello que al analizar la gestión de 
estrategias en las municipalidades, se puede verificar deficiencias como: bajo presupuesto 
para llevar a cabo el trabajo de la recaudación, personal poco motivado, infraestructura 
inadecuada, falta de capacitación al personal administrativo, contribuyentes poco 
informados sobre el destino de lo recaudado, datos de los contribuyentes y predios 
desactualizados, escasos equipos de cómputo, entre otros. 
 
Es así que el organismo de Cooperación Alemana al Desarrollo –GTZ (2010), respecto a la 
recaudación, menciona que los grupos humanos se han constituido en comunidades 
independientes y que han implantado diversos tipos y formas de impuestos para poder 
solventar sus necesidades básicas en conjunto con la sociedad, sin embargo, la recaudación 
no siempre ha sido bien vista durante un largo periodo. Es por ello que recaudar tributos es 
considerado muy importante para las municipalidades, ya que estas necesitan percibir 
ingresos para ofrecer servicios y obras de calidad, cubriendo sus necesidades de 
financiamiento con el dinero recaudado, dichos ingresos deben ser suficientes para prestar 
servicios eficientes según las competencias asignadas por ley a los municipios, además 
porque la captación y obtención de recursos económicos les ayudarán a desarrollarse, claro 
está que deben regirse de acuerdo a la forma, plazos y conforme a las normas establecidas 
para la adecuada recaudación a nivel nacional. (p. 18) 
 
Los gobiernos locales sufren una crisis cuando de cobrar o recaudar tributos se trata, por lo 
general los contribuyentes esperan a que se les condone la deuda tributaria o que los 
municipios les ofrezcan las amnistías tributarias, fraccionamientos o descuentos cada cierto 
tiempo y todo ello ocasiona a que muchos contribuyentes se conviertan en morosos por no 
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pagar a tiempo sus tributos, como por ejemplo: los arbitrios e impuesto predial, ya que se 
les estaría induciendo a que realicen un pago posterior de estos tributos. 
 
La mayoría de municipalidades a nivel del Perú sufren ciertos inconvenientes que les 
impiden realizar una buena gestión respecto a los servicios que brindan, es así que debido a 
la falta de una política institucional que existe en cada municipalidad, no se aplica una 
eficiente organización interna, el personal no está suficientemente capacitado, se les ofrece 
sueldos por debajo de lo esperado, existe inmoralidad, las infraestructuras no son de 
calidad, entre otros. (Ruiz de Castilla, 2010, p. 49) 
 
En un artículo del Diario Gestión, el titular y Primer Ministro, Fernando Zavala, del 
Ministerio de Economía y Finanzas indicó que la recaudación del Impuesto Predial está 
representada entre el 0.4% y 0.5% del PBI, lo cual difiere en gran medida con la de los 
países de la región ya que su nivel de recaudación oscila de entre 1.5% y 2%. (MEF 
plantea que Sunat cobre Impuesto Predial para municipios, 2017); lo que se demuestra con 
ello, es que siendo el impuesto predial uno de los tributos que más se recauda a nivel 
municipal en el Perú, es el ingreso percibido más bajo en comparación con el de nuestros 
países vecinos respecto al PBI. Como los montos del impuesto predial son considerados los 
mayores ingresos percibidos por las municipalidades respecto a tributos, se puede verificar 
que aún así son bajos. 
 
Según Arias (2018), respecto al impuesto predial, en relación con el PBI, menciona que en 
el Perú, la recaudación por impuesto predial es mínima, ya que se encuentra entre el 0,2% 
del PBI, con livianas fluctuaciones. Por ejemplo, durante los periodos del 2001 al 2008, se 
incrementó de 0,17% a 0,23% del PBI, sin embargo, para el 2009 decayó con la 
desaceleración económica y tuvo el mismo comportamiento para el 2010, hasta llegar al 
0,17% del PBI, luego de ello inició una recuperación sostenida hasta alcanzar el 0,25% del 
PBI en el año 2017. (p. 42) 
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Figura 1. Impuesto Predial (%PBI) 
 
 
Fuente: Arias, 2018, p. 43 (SIAF, MEF, Elaboración: INDE Consultores) 
 
Si bien es cierto que las municipalidades tienen la potestad para brindar beneficios 
tributarios tales como: amnistías, fraccionamiento, condonación de gastos y costas 
procesales (cobranza coactiva), descuentos de intereses y multas, entre otros. a los 
contribuyentes que por razones diversas no pueden pagar a tiempo sus tributos 
municipales, también se debe tomar en cuenta que hay que tener un manejo racional de 
estímulos o incentivos tributarios, por cuanto muchos contribuyentes se sentirían 
desmotivados a pagar sus tributos puntualmente ya que consideran injusto que mientras 
ellos pagan a tiempo sus deudas y cumplen con la sociedad, el resto de contribuyentes no 
lo haga con la finalidad de esperar a pagar cuando se le brinde algún beneficio tributario 
como los antes mencionados. 
 
Dentro del ámbito local, la Municipalidad Distrital de Ciudad Eten, está ubicada en la Av. 
Pedro Ruiz N° 579, ciudad de Eten, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque, 
y cuenta con una población de aproximadamente 12,000 habitantes. La Municipalidad de 
Ciudad Eten no es ajena al problema que se produce al momento de recaudar los tributos 
ya que lo recaudado difiere a lo proyectado y es por este motivo que la Municipalidad no 
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tiene el presupuesto suficiente para realizar mayores obras públicas, por ende, la población 
se muestra indiferente ante los problemas de baja recaudación produciéndose con ello una 
deficiente cultura tributaria. En este caso los pobladores muchas veces desconocen el 
propósito por el cual pagan sus tributos, y relacionan al cobro de estos como un abuso por 
parte de las autoridades; es evidente la falta de compromiso y el comportamiento de 
rechazo hacia el pago de los tributos en los contribuyentes para con su localidad, 
desconociendo que con su pago contribuyen a la generación de servicios públicos como 
son: recojo de basura, limpieza pública, mantenimiento de áreas verdes, entre otros. 
 
Sin embargo, el Departamento de Administración Tributaria viene implementando 
estrategias que permitan alcanzar el nivel óptimo de ingresos a través de las incentivos 
llamados Campañas Prediales, en donde se promueve el trabajo integrado del personal de 
la Municipalidad para lograr calar en la población la motivación necesaria para pagar sus 
tributos y cubrir así los gastos que se generen al brindar servicios de calidad que el pueblo 
etenano espera, siendo una política de la institución según Ordenanza Municipal N° 012-
2016/MDCE: “incentivar y establecer facilidades de pago tanto al contado como 
fraccionado a los contribuyentes que por problemas socio-económico y escasez de fuentes 
laboral padecen de restricciones económicas para el cumplimiento de pago con los tributos 
(Impuesto Predial y Limpieza Pública)” (Municipalidad Distrital de Ciudad Eten - MDCE, 
2016, párr. 8).  
 
Los esfuerzos por procurar implantar estrategias tributarias por parte de la Municipalidad 
se han visto afectados por la cultura de la población, ya que se le es difícil a los 
contribuyentes cumplir voluntariamente con el pago de sus tributos. Esto ha conllevado a 
que el Departamento de Administración Tributaria asuma un gran reto. Los factores que 
principalmente afectan al municipio para una baja recaudación son: el desconocimiento por 
parte de la población sobre la finalidad de estos, la falta de cultura tributaria, los bajos 
recursos económicos, la insuficiente orientación e información hacia los contribuyentes de 
parte de las autoridades, entre otros. 
 
Durante los últimos tres años se ha podido observar una variación en los ingresos 
municipales por concepto de tributos ya que desde el 2015 hasta el 2017 no se ha logrado 
recaudar en gran escala comparado a los dos años anteriores (2013 – 2014), es por ello que 
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se genera una preocupación del por qué se ha producido esta variación, entender cuáles son 
las causas para este hecho se ha convertido en un motivo de investigación al igual que las 
estrategias empleadas por el municipio en estudio. 
 
A nivel internacional se han desarrollado diversas investigaciones con la finalidad de 
buscar soluciones a los problemas de baja recaudación municipal a través de estrategias 
tributarias y que, por la escasez de recursos o bajos ingresos, se tiene como consecuencia la 
deficiente prestación de servicios a los pobladores por parte del municipio, es así que a 
continuación se presentan algunas investigaciones realizadas sobre el tema: 
 
Salazar (2014), desarrolló una tesis titulada: “Estrategias tributarias para la optimización de 
la recaudación del Impuesto Inmobiliario. Caso de estudio Alcaldía del Municipio Los 
Guayos. Edo. Carabobo”, de la Universidad de Carabobo, República Bolivariana de 
Venezuela; con un tipo de investigación descriptivo y una muestra de 20 funcionarios, 
llegó a la conclusión de que para mejorar el proceso de recaudación hay que implementar y 
ampliar las medidas en los sistemas de trabajo, todo ello debe estar relacionado con la 
gerencia, para llevar a cabo el plan estratégico de una manera conjunta, sin embargo, los 
planes a implementarse no solo se deben aplicar por un determinado periodo sin llevar un 
adecuado control, ya que es un proceso constante, sino que al iniciarse se debe hacer un 
seguimiento porque es susceptible a que se produzcan cambios. (p. 115) 
 
García (2015), realizó una investigación denominada: “Diseño de estrategias para 
incrementar el impuesto predial en el Municipio de Tepetlixpa, Edo. De México”, de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, Estados Unidos Mexicanos; dicha 
investigación fue de tipo cuantitativa, teniendo en cuenta a los contribuyentes del 
municipio como muestra, llegando a la conclusión que se evidencia el incremento del 
dinero recaudado por el municipio durante el periodo fiscal debido a que las autoridades 
municipales se han esforzado en diseñar e implementar ciertas estrategias que ayudan a 
captar más dinero por el concepto de impuesto predial, estos recursos que percibe la 
municipalidad son muy importantes porque permiten solventar los servicios públicos 
municipales. Mediante las estrategias tributarias se hace posible incrementar los ingresos 
por Impuesto Predial, estas son básicamente tres: capacitación al personal, para que puedan 
desarrollar sus habilidades y puedan ser más competentes; la implementación de un 
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sistema de control efectivo, específicamente en el registro y actualización de 
construcciones como es el padrón catastral; y modernización y diversificación de los 
procesos de recaudación predial, con la ayuda de herramientas tecnológicas, para instalar 
sistemas que ayuden al mejor manejo y optimización de recursos, con todo ello se pudo 
obtener para el año 2014 un incremento en la recaudación. (p. 86) 
 
Jaramillo y Aucanshala (2013), desarrollaron una tesis nombrada: “Optimización de la 
gestión de recaudación impuestos seccionales, aplicado en el Ilustre Municipio de 
Riobamba”, de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, República del Ecuador, en 
donde llegaron a la conclusión que es necesario buscar estrategias que ayuden o incentiven 
a los contribuyentes a tener conciencia tributaria, para que reconozcan la importancia de 
cumplir con los deberes tributarios, además mencionan que se debe impartir la cultura 
tributaria a los que no son contribuyentes, comenzando desde los niños y jóvenes hasta los 
adultos, porque a pesar de que estos no son considerados contribuyentes efectivos, ya sea 
porque no tienen obligaciones tributarias o porque se encuentran dentro del ámbito 
informal, son de gran importancia para la economía y el desarrollo del país. (p. 145) 
 
Hernández (2015), en su estudio de investigación titulado: “Estrategias para incrementar la 
recaudación de impuestos municipales sobre actividades económicas en la Alcaldía del 
Municipio San Diego”, de la Universidad de Carabobo, República Bolivariana de 
Venezuela, trabajó con un tipo de investigación descriptivo y una muestra de 20 personas, 
en el que llegó a la conclusión de que es necesario e importante incrementar las 
fiscalizaciones para disminuir la evasión tributaria, ya que son consideradas como 
mecanismos que finalmente ayudan al municipio en mención; además, de esa forma 
aumentará la cantidad de recursos para beneficio de los ciudadanos, así también se 
incentiva y promueve el cumplimiento de las obligaciones tributarias al contribuyente 
honesto. (p. 76).  
 
Espinosa y Soto (2014), en su tesis denominada: “Estructuración de los factores de éxito en 
la administración de tributos locales para el Municipio de Rionegro alineado al modelo de 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico - OCDE”, de la 
Universidad de Medellín, República de Colombia; utilizaron un tipo de investigación 
descriptivo, llegando a la conclusión que el éxito en la implementación de estrategias 
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depende mucho de las administraciones territoriales para asumir las consecuencias que 
causan las reformas financieras sobre aquellos que emprenden o desarrollan un proyecto 
con fines de incrementar los ingresos de las empresas, transgrediendo las normas y 
afectando a los administrados, quienes al final asumen obligaciones tributarias para con el 
Estado porque así está estipulado en la ley. (p. 56) 
 
Usnayo (2017), en su tesis nombrada: “Impuesto Predial y financiamiento al desarrollo 
urbano en el Municipio de la Paz”, de la Universidad Mayor de San Andrés, Estado 
Plurinacional de Bolivia, llegó a la conclusión que en promedio, el 42% de los recursos 
que posee el municipio para llevar a cabo sus actividades, provienen de recursos propios, 
estos ingresos son recaudados por el impuesto predial en su mayoría. Es por ello que en 
comparación con otras instituciones locales, dicha administración tiene mayor libertad para 
realizar inversiones grandes, como por ejemplo: hacer hospitales de segundo nivel, brindar 
atención a través de hospitales móviles, hospitales de atención dental, construir colegios y 
proveer de materiales educativos a los niños de esa ciudad, como: mochilas, material de 
lectura; por otro lado, se mencionó que se había financiado el 65% de la compra de 141 
buses de transporte municipal, lo cual refleja el avance de la municipalidad en temas de 
recaudación, ya que de no ser así, dichos proyectos hubieran estado ligados a la 
disponibilidad y transferencia de los recursos del gobierno central. (p. 102) 
 
Camino y Mena (2015), en su tesis denominada: “La incidencia de los tributos municipales 
recaudados por el gobierno autónomo descentralizado del Cantón Latacunga en el 
presupuesto municipal Enero – Diciembre del 2011”, de la Universidad Técnica de 
Cotopaxi, República del Ecuador, utilizaron el método de investigación descriptivo, con 
una muestra de 17.713 contribuyentes del Cantón, llegando a la conclusión que al 
momento de divulgar la generación de obras públicas se generan gastos para la 
municipalidad, por ende, de debería informar a la ciudadanía sobre dichas obras como una 
rendición de cuentas y transparencia para con los contribuyentes, ya que de esa manera se 
estaría informando a la población sobre las inversiones que se realizaron en beneficio de 
todos los ciudadanos. 
 
En el ámbito nacional se hallaron publicaciones de investigaciones realizadas acerca de 
estrategias tributarias municipales y su influencia en el cobro de tributos como es el caso 
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del impuesto predial, los arbitrios, los beneficios que ofrecen las municipalidades 
(amnistías) y los factores que de alguna forma influyen en la recaudación. A continuación 
se presentan algunas de estas: 
 
Céspedes (2018), en su tesis titulada: “Estrategias tributarias y la recaudación del impuesto 
predial en la Municipalidad Distrital de Luyando – Naranjillo, 2017”, de la Universidad de 
Huánuco, utilizó un tipo de investigación aplicada, en cuya muestra se eligieron a 9 
trabajadores de dicha municipalidad y llegó a la conclusión que las estrategias tributarias sí 
incrementan la recaudación por concepto del impuesto predial en la municipalidad en 
estudio, evidenciándose en la encuesta que el 67% de los trabajadores indicó que la 
publicidad sobre los tributos en los medios de comunicación ayuda a incrementar los 
ingresos por impuesto predial, asimismo, un 67% manifestó que la orientación a los 
contribuyentes beneficia a la recaudación de dicha municipalidad. (p. 81) 
 
Béjar (2017), en su tesis denominada: “Estrategias tributarias y su influencia en el nivel de 
recaudación del impuesto predial en la Municipalidad Provincial de Tacna, año 2015”, de 
la Universidad de Nacional Jorge Basadre Grohmann, utilizó la investigación de tipo 
básica, en cuya muestra se eligieron a 379 contribuyentes, llegó a la conclusión que la 
estrategia de difusión de la información y orientación al usuario, como incentivo para 
fomentar la cultura tributaria, establecida e implementada por la municipalidad en estudio 
para los contribuyentes, posee un nivel de aplicación de tipo regular, con tendencia 
positiva para la recaudación ya que reduce la evasión y fortalece el cumplimiento de los 
deberes tributarios. (p. 274) 
 
Chero y Taboada (2016), en su tesis titulada: “Efectos de la amnistía tributaria en la 
recaudación de la Municipalidad Provincial de Jaén, 2014 – 2015”, de la Universidad 
Señor de Sipán, utilizaron el tipo de investigación básica, con un nivel descriptivo - 
analítico; contaron con una muestra de 385 contribuyentes de la MPJ y llegaron a la 
conclusión que el propósito de la amnistía tributaria es recaudar en mayor medida los 
impuestos por lo que es considerado como un incentivo para que los contribuyentes 
cumplan con pagar sus tributos, no obstante, estas amnistías deben ser otorgadas en un 
nivel apropiado porque si son muy frecuentes como en el caso de la Municipalidad 
Provincial de Jaén, que los ofrece de manera continua, crea un efecto negativo en el nivel 
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de ingresos, esto se produce porque los contribuyentes se acostumbran a esperar las 
amnistías para cancelar sus deudas, es por ello que son beneficiosas a corto plazo, sin 
embargo, a largo plazo no son convenientes. (p. 92) 
 
Ríos (2017), en su tesis nombrada: “Estrategia de recaudación tributaria para incrementar 
el nivel de cobranza en la Municipalidad Provincial de Cutervo”, de la Universidad Señor 
de Sipán, con un tipo de estudio descriptivo – propositivo, en cuya muestra se eligieron a 
497 contribuyentes, llegó a la conclusión que después del análisis realizado al nivel de 
recaudación de la municipalidad en estudio y de la entrevista dirigida al gerente de 
Administración Tributaria, se constató que el nivel de recaudación es bajo porque los 
contribuyentes no pagan sus tributos a tiempo, ello se produce debido a que estos no están 
bien informados sobre los deberes tributarios que tienen para con la institución, además 
solo reciben orientación cuando se acercan a la municipalidad, por otro lado, reciben poca 
capacitación y difusión de las normas tributarias vigentes, evidenciándose que se produce 
el incumplimiento tributario por la falta de conciencia tributaria. (p. 104) 
 
Alfaro (2017), en su tesis denominada: “Gestión tributaria para incrementar la recaudación 
de arbitrios municipales del distrito de Villa El Salvador, Lima – 2017”, de la Universidad 
Norbert Wiener, utilizó un enfoque mixto de tipo descriptivo, analítico y aplicativo – 
proyectivo, con una muestra de 30 trabajadores y 3 gerentes del municipio, llegando a la 
conclusión que las políticas de recaudación de arbitrios son adecuadas, ya que se basan en 
las normas legales y están bajo los lineamientos de la potestad que se les ha otorgado a los 
gobiernos locales, no obstante, a pesar que se difunden estas políticas al personal de la 
municipalidad, estos no los recepcionan de manera consciente, lo que influye finalmente en 
que la recaudación sea regularmente eficiente. (p. 130) 
 
Quichca (2014), realizó un estudio nombrado: “Factores determinantes de la baja 
recaudación tributaria en la Municipalidad Provincial de Huancavelica – 2012”, de la 
Universidad Nacional de Huancavelica, con una investigación de tipo aplicada – básica, 
orientada al descubrimiento; en donde la muestra estuvo constituida por 58 contribuyentes 
de la MPH, llegó a la conclusión que los factores que intervienen en la baja recaudación, 
en la Municipalidad Provincial de Huancavelica, están relacionados a lo social, cultural y 
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económico, según los resultados del coeficiente de Chi cuadrado, con un valor obtenido de 
14.711 que es mayor al de la tabla con un 9.488. (p. 69) 
 
Aldana y Paucar (2014), en su tesis titulada: “Análisis de estrategias tributarias aplicadas 
para la recaudación de tributos en la Intendencia Regional – Junín”, de la Universidad 
Nacional del Centro del Perú - Huancayo, utilizaron un tipo de investigación aplicada, 
llegando a la conclusión que la aplicación de estrategias tributarias dentro de la región y 
control de la Intendencia Regional de Junín, influyen positivamente en la recaudación 
tributaria, viéndose reflejada en el incremento continuo de la presión tributaria durante los 
últimos años comparado con otras unidades operativas en el Perú. (p. 93) 
 
A nivel local, también se han desarrollado investigaciones para determinar las estrategias 
tributarias que aporten a la generación de más ingresos o a la mejora de la recaudación, tal 
como se describe a continuación: 
 
Torres, Y y Torres, H. (2015), en su tesis nombrada: “Estrategias de cobranza para mejorar 
la eficiencia de la recaudación de tributos en la Municipalidad Distrital de Pimentel 2015”, 
de la Universidad Señor de Sipán, utilizaron un tipo de investigación descriptiva – 
propositiva y analítica; para la muestra se extrajeron a 72 contribuyentes de la MDP y 
concluyeron que al analizar el proceso de cobranzas llevado a cabo en dicha 
municipalidad, se logró verificar que el 70% de los contribuyentes no paga sus tributos, 
además de ello, la municipalidad no cuenta con un plan estratégico, ni con metas y no tiene 
un sistema actualizado para el registro tributario, como consecuencia, no logran recaudar lo 
que se proyectan, percibiendo de esta manera ingresos mínimos. (p. 103) 
 
Flores y Sánchez (2016), en su investigación titulada: “Análisis de los instrumentos legales 
utilizados por el departamento de rentas y su relación con la recaudación tributaria en la 
Municipalidad Distrital de La Victoria – 2014”, de la Universidad Católica Santo Toribio 
de Mogrovejo, para la cual se utilizó una investigación aplicada y la muestra estuvo 
constituida por 16 trabajadores de la Gerencia de Rentas, se determinó que los 
contribuyentes morosos y su condición aumenta significativamente, ya que el sistema de 
recaudación de la municipalidad en estudio es deficiente; asimismo, se ofrecen amnistías y 
beneficios tributarios cada año, lo que provoca un desconcierto en los contribuyentes 
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puntuales porque perciben que se les está premiando, a través de estos incentivos, a los 
contribuyentes morosos, aumentando el círculo vicioso de la morosidad tributaria en dicha 
municipalidad. (p. 87) 
 
Aguilar, y Purihuamán (2017), en su investigación denominada: “Impacto de la 
recaudación de impuestos municipales en el desarrollo económico local de la posesión 
informal urbanización Urrunaga, distrito de José Leonardo Ortiz, periodo 2011-2015”, de 
la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, siendo su investigación de tipo básica y un 
nivel descriptivo - analítico; su muestra estuvo constituida por 353 viviendas de Urrunaga 
y concluyeron que los ingresos tributarios son muy importantes porque forman parte, en 
gran medida, de los ingresos fiscales y que actualmente se viene perjudicando debido a 
obstáculos en el entorno económico, institucional y político, ya que el gobierno local no 
realiza un eficaz trabajo de recaudación, por ende perjudica el bienestar social de la 
población, asimismo, indicaron que la movilización de ingresos adicionales, la 
responsabilidad política, la previsibilidad fiscal, el factor tecnológico e institucional son 
significativos para una efectiva recaudación tributaria. (p. 218)  
 
Franco y Sánchez (2016), en su tesis nombrada: “Influencia de estrategias para la mejora 
de la recaudación del impuesto predial, en la Municipalidad Distrital de Motupe, provincia 
de Lambayeque – Perú 2011-2014”, de la Universidad Católica Santo Toribio de 
Mogrovejo, llegaron a la conclusión que en la Municipalidad de Motupe recaudaron en 
menor medida a lo estipulado durante los años 2011 – 2014, ya que las estrategias que se 
aplicaron en dicho municipio no influyeron lo suficiente, además se corroboró que los 
contribuyentes solo pagan sus tributos para cumplir con uno de los requisitos para poder 
realizar un trámite; asimismo, la Sub Gerencia de Administración Tributaria no ha 
establecido un plan para mejorar la recaudación. (p. 71) 
 
Dentro de las teorías se tiene a la estrategia, que consiste en un plan para dirigir un 
determinado asunto. Una estrategia está compuesta de una serie de pautas que son 
planificadas para ayudar en la toma de decisiones y para obtener los mejores resultados. La 




Una estrategia es una guía que integra decisiones de manerea coherente para poder 
establecer las acciones, planes y propósitos de una entidad, se refiere a la creación, 
cumplimiento y valoración de las decisiones, de acuerdo a los cuales se alcanzarán los 
objetivos propuestos. (Riquelme, 2018) 
 
La estrategia es una herramienta en donde se establece procedimientos y técnicas que 
contribuye a alcanzar una interacción proactiva a la organización con su entorno, 
permitiendo alcanzar la efectividad y logrando satisfacer las necesidades de los clientes. 
(EcuRed, s.f., párr. 11) 
 
Por otro lado, los tributos son aquellas prestaciones en dinero que el Estado requiere a los 
contribuyentes, de acuerdo al ejercicio de su poder de imperio y en virtud a una ley, con la 
finalidad de cubrir el gasto público demandado. (Villegas, 2001, p.67). 
 
En el capítulo IV de la Constitución Política del Perú, se menciona que los tributos son 
creados, modificados o derogados, o que se establece una exoneración, únicamente porque 
así lo designa una ley o un decreto legislativo para el caso de la delegación de facultades, a 
excepción de los aranceles y tasas, los cuales son regulados mediante decreto supremo. 
(Constitución Política del Perú, 1993, art. 74º) 
 
Es así que, las estrategias tributarias son una serie de pautas o actividades que se llevan a 
cabo dentro de una entidad para el cumplimiento de objetivos, en este caso, se refiere a que 
la municipalidad utiliza un conjunto de pautas que le ayuden a realizar una adecuada 
recaudación tributaria. 
 
Las estrategias tributarias permiten optimizar la recaudación mediante una evaluación de 
indicadores que están claramente relacionados a la tributación, por ejemplo, cultura 
tributaria, evasión, fiscalización, entre otros, para ello es necesario tener en cuenta diversas 
alternativas que ayuden a generar en los contribuyentes una conciencia tributaria sólida 
para lograr el cumplimiento de los deberes tributarios. (Aldana y Paucar, 2014, pp. 42-43) 
 
Respecto a la recaudación, proviene de la acción de recaudar que consiste en cobrar 
los diversos tributos que existen. (Real Academia Española, 2018), es por ello que, 
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mediante ley, las municipalidades tienen la potestad para cobrar los diversos tributos según 
el ámbito de su jurisdicción.  
 
Al respecto, Buján (2018), indica que la recaudación tributaria mide la totalidad del dinero 
que se percibe por los impuestos y que sirve para financiar el gasto público, es decir, los 
gastos generados por los servicios públicos que ofrece el Estado. 
 
Por otro lado, las municipalidades distritales y provinciales son los órganos de gobierno 
local, ya que tienen autonomía política, económica y administrativa para llevar a cabo los 
asuntos de su competencia. (Constitución Política del Perú, 1993) 
 
La municipalidad en el Perú goza de autonomía municipal, esto quiere decir que tiene la 
capacidad para gestionar los asuntos propios de los municipios de manera independiente, 
en otras palabras, tiene la facultad para decidir y autonormarse. (“¿Qué función cumple 
una municipalidad?”, 2018) 
 
Dentro del marco legal, se encuentra la Ley del Sistema Tributario Nacional, que fue 
aprobada mediante decreto legislativo N° 771, se encuentra dentro del ámbito conceptual 
que le es otorgado por el Derecho Tributario, el Código Tributario y la Ley Penal 
Tributaria, se concreta a través del cobro de los impuestos, tasas y contribuciones que 
componen los ingresos tributarios en los niveles de gobierno: central, regional y local. Es 
por ello que, en mérito a las facultades que le son delegadas al poder Ejecutivo, se ha 
determinado, mediante Decreto Legislativo No. 771, la Ley Marco del Sistema Tributario 
Nacional, que entró en vigencia a partir de 1994, en el cual son designados los siguientes 
objetivos: Aumentar la recaudación, contribuir al sistema tributario una mayor eficiencia, 
permanencia y simplicidad, asimismo repartir los ingresos a los municipios de forma 
equitativa. (Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - 
SUNAT, 2016, párr. 1) 
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Figura 2. Sistema Tributario Nacional 
 
 
Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT, 2016 
 
En el artículo 74° de la Constitución Política del Perú, se indica que los gobiernos 
regionales y locales tienen la potestad para establecer sus tasas y contribuciones, ya que 
forma parte de su autonomía, mencionando que los tributos son creados, modificados o 
derogados, o que se establece una exoneración, únicamente por ley o decreto legislativo 
para el caso de delegación de facultades, con excepción de los aranceles y tasas, los cuales 
se regulan mediante decreto supremo. Las municipalidades pueden crear, modificar y 
suprimir contribuciones y tasas, o exonerarlas, siempre y cuando estén dentro de su 
jurisdicción, y con los límites que estipula la ley. Asimismo, el Estado debe respetar los 
principios de reserva de la ley e igualdad y respeto de los derechos fundamentales de la 
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persona, al ejercer la potestad tributaria, por último, ningún tributo debe tener carácter 
confiscatorio. (Constitución Política del Peú, 1993, párr. 1-2) 
 
La Ley Orgánica de Municipalidades, fue aprobada mediante Ley N° 27972, en donde se 
establece las normas sobre la creación, autonomía, origen, naturaleza, finalidad, tipos, 
organización, competencias, clasificación y régimen económico de los municipios, 
asimismo, sobre la relación entre las mismas y con los demás organismos del Estado y las 
entidades privadas. (Ley Orgánica de Municipalidades, 2003) 
 
La Ley de tributación municipal fue probada mediante decreto legislativo N° 776, siendo 
su finalidad declarar a nivel nacional la racionalización del sistema tributario municipal, 
con el propósito de simplificar la administración de los tributos que les pertenece a los 
gobiernos locales y para optimizar la recaudación de estos. (Ley de Tributación Municipal, 
1993) 
 
Las municipalidades perciben ingresos tributarios que están constituidos por: impuestos 
municipales, contribuciones y tasas, impuestos nacionales creados en favor de los 
municipios, que son recaudados por el gobierno central y los demás tributos contemplados 
en las normas reguladas por el Fondo de Compensación Municipal. Los conceptos de 
tributos que recauda la municipalidad son: impuestos, contribuciones y tasas, tal como se 
detallan a continuación: 
 
Los impuestos municipales son los tributos creados en favor de los gobiernos locales, y no 
origina una contraprestación directa del municipio hacia el contribuyente. (Ley de 
Tributación Municipal, 1993) 
 
Según la Norma II, del título preliminar del Código Tributario, en su inciso b), se indica 
que las contribuciones son los tributos cuya obligación está relacionada con el hecho 
generador de ofrecer beneficios a la población, como es el caso de obras públicas o 
actividades estatales. (Código Tributario, 2013) 
 
Las tasas municipales son los tributos creados por los Concejos Municipales, cuya 
obligación genera la prestación efectiva de un servicio público o administrativo como 
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hecho generador por el municipio, consignado a las Municipalidades en conformidad con 
su Ley Orgánica y otras normas con rango de ley. (Ley de Tributación Municipal, 1993, 
art. 66°) 
 
Las estrategias de recaudación son pautas a seguir para realizar la cobranza o para recaudar 
el dinero de manera eficiente por concepto de impuestos, contribuciones y tasas, 
persiguiendo las metas y objetivos dentro de una entidad, dentro de las cuales se 
consideran a las siguientes: 
 
La capacitación al personal, es aquella actividad que se realiza en una entidad con el 
propósito de instruir o enseñar a su personal a cargo de las diversas áreas para el 
desempeño efectivo de sus labores. Es la actividad que desarrolla una organización para 
responder a sus necesidades, con el objetivo de mejorar la actitud, conocimiento, 
habilidades o conducta de sus trabajadores. (Frigo, s.f., párr. 1) 
 
La información y orientación al contribuyente, es una estrategia utilizada por las 
instituciones para comunicar y orientar a una persona a través de una información 
adecuada acerca de los tributos y de su actuación ante el pago de los mismos, en este caso, 
la Administración Tributaria debe llevar a cabo estrategias que ayuden a cambiar los 
patrones culturales que tienen los contribuyentes hacia el pago voluntario de sus deberes 
tributarios. Así lo indica Cuellar (2018), en donde menciona que la Administración 
Tributaria en el Perú debe desarrollar un programa institucional en la televisión, donde se 
transmita a nivel nacional un programa llamado “La Hora del Contribuyente” para 
informar y orientar a los ciudadanos sobre la tributación municipal. (párr. 8) 
 
El objetivo de brindar una información oportuna y orientar al contribuyente es alcanzar que 
este tenga bien claro cuáles son sus deberes tributarios, ya que el servicio de atención al 
contribuyente consiste en un conjunto de acciones que realiza la administración tributaria 
municipal con la finalidad de atender las necesidades de información, orientación y 
asistencia que los contribuyentes solicitan para el cumplimiento de sus deberes tributarios. 




La publicidad, es una estrategia que permite difundir una información específica como: los 
plazos de pago de los tributos, incentivos y/o beneficios tributarios, qué son y para qué 
sirven los tributos, entre otros, mediante campañas de difusión masiva; para ello se utiliza 
los medios de comunicación como: televisión, la radio, redes sociales, folletos, volantes y 
demás medios de difusión de la información. La publicidad se lleva a cabo mediante una 
serie de estrategias que están orientadas a brindar u ofrecer productos y/o servicios a la 
comunidad por medio de la información referida a estos. (Cyberclick, s.f., párr. 2) 
 
La tecnología de punta, por su gran avance en la actualidad, el hombre puede optimizar 
recursos como tiempo y dinero en el registro y procesamiento de la información que lleva a 
cabo para poder verificar y controlar la información en tiempo real. La tecnología de punta 
hace referencia a cualquier tecnología que recién ha sido inventada y lanzada al mercado, 
además es de alta calidad, en otras palabras, consiste en una innovación realizada a los 
productos ya existentes. (EcuRed, s.f., párr. 1) 
 
Los incentivos por buen pagador, son los premios dirigidos a los contribuyentes, quienes 
son considerados puntuales en el pago de sus tributos para con las municipalidades, dichos 
incentivos pueden estar conformados por: descuentos, regalos, canastas, y premios en 
general, entre otros. 
 
El servicio de atención y cobro a domicilio, hace referencia a la atención al contribuyente 
en su domicilio ya que, por razones de condición física, discapacidad u otros motivos le 
impiden acercarse a las oficinas de la municipalidad para realizar los trámites 
correspondientes para el pago de sus tributos. 
 
El pago virtual hace referencia al pago que se realiza a través de los medios electrónicos 
con el propósito de que el contribuyente pueda optimizar tiempo, evitando de esta manera 
hacer grandes colas para ser atendido en las instalaciones de la municipalidad. Este sistema 






Dentro de los beneficios tributarios considerados por las instituciones públicas se 
encuentran: 
 
La amnistía es el perdón que brinda el órgano legislativo a un grupo de personas o 
comunidad respecto a algún tipo de sanción, suprimiendo la responsabilidad derivada de 
dicha sanción a las personas afectadas; su objetivo es condonar intereses, multas y recargos 
que provienen del no pago o atraso en el cumplimiento de obligaciones tributarias y 
fiscales. (Páez, 2015, párr. 2) 
 
En el artículo 41, del Libro Primero del Código Tributario se determina la facultad de los 
gobiernos municipales para condonar deudas, tal como lo dice la Institución 
Municipioaldía (2016), Los gobiernos locales solo pueden perdonar la deuda de manera 
general, los intereses moratorios y las multas o sanciones que se haya contraído debido al 
no pago de la deuda tributaria. (párr. 2) 
 
En el Libro Primero del Código Tributario se establece que, la Administración Tributaria 
está facultada para otorgar aplazamientos y/o fraccionamientos para el pago de la deuda 
tributaria al quien lo solicite, con ciertas excepciones como los tributos percibidos o 
retenidos, siempre y cuando, el deudor que lo solicita, cumpla con los requerimientos o 
garantías que establece la ley. (Código Tributario, 2013, art. 36) 
 
Por otro lado, cultura tributaria hace referencia a la conducta que manifiesta el individuo 
en el cumplimiento permanente de las obligaciones tributarias en base en la razón, la 
confianza y la afirmación de los valores éticos del ciudadano, el respeto a la ley, la 
responsabilidad y la solidaridad social. (Superintendencia de Administración Tributaria - 
SAT, s.f., párr. 1) 
 
Es importante tener una adecuada cultura tributaria ya que beneficia a todos los 
ciudadanos. Por medio del dinero que se recauda, el Estado puede tener los recursos 
económicos necesarios para ofrecer servicios públicos de calidad a la población, para 
mejorar su estilo de vida, pero es necesario contar con el apoyo y compromiso de todos los 




Los contribuyentes son las personas individuales, prescindiendo de su capacidad legal, por 
el derecho privado y las personas jurídicas, que realizan o respecto de las cuales se 
identifica el hecho generador de una obligación tributaria. (Sosa, 2005). Por tanto, el 
contribuyente moroso es aquella persona natural o jurídica, que, al contraer una deuda por 
tributos, no cumple con el respectivo pago al vencimiento de esta, de acuerdo a los plazos 
establecidos. 
 
La cobranza coactiva es la facultad que tiene la Administración Tributaria para ejercer, por 
medio del Ejecutor Coactivo, el cobro de las deudas tributarias, quien además actuará en el 
procedimiento de la cobranza coactiva con la colaboración de los Auxiliares Coactivos. 
(Código Tributario, 2013, art. 114). 
 
El MEF (2014), manifiesta que la cobranza coactiva es una facultad designada a la 
Administración Tributaria, quien ejerce la facultad de coerción para realizar el cobro, a 
través del ejecutor coactivo; para ello la legislación ha determinado procedimientos 
diferenciados de obligaciones tributarias, que son de cargo de los gobiernos municipales. 
(p. 9) 
 
El catastro municipal es el censo analítico de un inmueble, que tiene por finalidad ubicar, 
describir y registrar las características físicas de cada bien inmueble, con el propósito de 
encontrar sus particularidades intrínsecas y definirlo tanto material como particularmente. 
(Guía Técnica 21, s.f., p. 2) 
 
Los ingresos son las entradas que se percibe por los pagos no recuperables y no de pago, 
con contraprestación y sin ella, a excepción de las entradas no obligatorias, que no se 
recuperaran y no de pago, sin contraprestación recibida directamente de los gobiernos 
nacionales o extranjeros e instituciones internacionales. (Eco-finanzas, s.f. párr. 1). 
 
Asimismo, en la Revista Eco-finanzas (s.f.) se menciona que los ingresos tributarios son 
percepciones que obtiene el gobierno fiscal por las obligaciones tributarias que establece el 
Estado a los contribuyentes, de acuerdo a lo que estipula la ley para cubrir el gasto público. 
Su carácter tributario atiende a la naturaleza unilateral y coercitiva de los impuestos, es por 
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ello que grava las diferentes fuentes de ingresos, como las provenientes de: Compra-Venta, 
Consumo y Transferencias. (párr. 1) 
 
Según el artículo 3 de la Ley de tributación municipal (1993), los ingresos tributarios que 
perciben los municipios se debe a las siguientes fuentes: impuestos, contribuciones y tasas. 
 
Dentro de los impuestos municipales, se encuentra el impuesto predial que grava el valor 
de los predios urbanos y rústicos, a la vez, son considerados como predios a los terrenos, 
edificaciones e instalaciones fijas y permanentes que constituyen partes integrantes del 
mismo, y que no se pueden separar sin alterar, deteriorar o destruir una edificación. El 
cobro de este impuesto le corresponde a la administración distrital. (Ley de Tributación 
Municipal, 1993, art. 8°) 
 
Según el artículo 13 de la Ley de Tributación Municipal, el impuesto predial se calcula por 
medio de una aplicación de una escala progresiva acumulativa sobre la base imponible 
(autovalúo), tal como se detalla a continuación: 
 
Cuadro 2: Montos para el cálculo del impuesto predial - 2018 
 
Fuente: Elaboración mediante los datos obtenidos del internet sobre el cálculo del impuesto predial 
 
 
Los predios urbanos son los terrenos que están ubicados en los centros poblados y que 
están destinados para la construcción de casas, centros comerciales, empresas industriales, 
entre otros. 
 
Los predios rústicos son todas aquellas propiedades inmobiliarias ubicadas en el sector 
rural, es decir, a las afueras de la ciudad, destinadas al uso agrícola, pecuario, forestal, 
entre otros. 
Tramo de autovalúo Alícuota 
Hasta S/ 62,250 (15 UIT) 0.2% 
Más de S/ 62,250 y hasta S/ 249,000 (Más de 15 UIT y hasta 60 UIT) 0.6% 
Más de S/ 249,000 (Más de 60 UIT) 1.0% 
*La UIT para el ejercicio 2018 es de S/ 4,150  (D.S. Nº 380-2017-EF) 
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El impuesto de alcabala es el que se cobra por las transferencias de inmuebles urbanos y 
rústicos a título oneroso o gratuito, es decir, por medio de un intercambio de dinero o sin 
él, cualquiera sea su modalidad, incluyendo las ventas con reserva de dominio. Este 
impuesto corresponde a la administración distrital. (Ley de Tributación Municipal, 1993, 
art. 21º) 
 
El impuesto al patrimonio vehicular grava la propiedad de los vehículos, automóviles, 
camionetas y station wagons, es de periodicidad anual y dichos vehículos no deben tener 
una antigüedad mayor a tres (3) años. Este impuesto corresponde a la administración 
provincial. (Ley de Tributación Municipal, 1993, art. 30º) 
 
El impuesto a las apuestas grava los ingresos que perciben las empresas organizadoras de 
eventos hípicos y similares porque llevan a cabo apuestas. Los Casinos de Juego continúan 
rigiéndose por sus normas especiales. Este impuesto corresponde a la administración 
provincial. (Ley de Tributación Municipal, 1993, art. 38º) 
 
El impuesto a los juegos grava las actividades que se llevan a cabo, relacionadas a los 
juegos con la asignación de premios, tales como: loterías, bingos y rifas, así también grava 
la obtención de premios en los juegos de azar. Para este caso se separa el impuesto a las 
loterías que corresponde a la administración provincial, mientras que el impuesto al 
pimball, rifas, bingo y similares corresponde a la administración distrital. (Ley de 
Tributación Municipal, 1993, art. 48º) 
 
El impuesto a los espectáculos públicos no deportivos grava el monto que se abona por los 
ingresos que se percibe por espectáculos públicos no deportivos en locales o parques 
cerrados, a excepción de los espectáculos culturales que están autorizados por el Instituto 
Nacional de Cultura. (Ley de Tributación Municipal, 1993, art. 54º) 
 
Las contribuciones y tasas son determinadas por los Concejos Municipales; y son 
aprobadas mediante Ordenanza, en donde se establece la creación y/o modificación de las 
mismas, mientras que para la supresión de estas no existe limitación legal; así también, los 
municipios tienen la facultad de otorgar exoneraciones dentro de los límites que establezca 
la ley. Dentro de las contribuciones y tasas se encuentran las siguientes: 
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La contribución especial de obras públicas grava los beneficios que provienen de la 
ejecución de obras públicas llevadas a cabo por las municipalidades. (Ley de Tributación 
Municipal, 1993, art. 62°) 
 
Las tasas por servicios públicos o arbitrios, son aquellas tasas que se pagan por el beneficio 
que se deriva de la prestación o mantenimiento de un servicio público realizado 
directamente para el contribuyente, dichos servicios son: la limpieza pública, parques y 
jardines y serenazgo. (Cuellar, 2018) 
 
Las tasas por servicios administrativos o derechos, son las tasas que el contribuyente debe 
pagar a la municipalidad por el trámite que se realiza en los procedimientos 
administrativos o por el beneficio del uso particular de bienes de propiedad del municipio. 
(Ley de Tributación Municipal, 1993). Entre los derechos más significativos para la 
Municipalidad de Ciudad Eten están: 
 
La tasa por registro civil, se refiere al pago por el registro civil, ya que es un instrumento 
que detalla y muestra la información fidedigna, en el que se constata los hechos relativos a 
la identificación, filiación y estado civil de las personas, desde su nacimiento hasta su 
fallecimiento. (Registraduría Nacional del Estado Civil, 2018, párr. 1). Esta tasa la pagan 
los ciudadanos por el registro de los nacimientos, matrimonios, divorcios, defunsiones, 
entre otros. 
 
La tasa por otros derechos administrativos de transportes y comunicaciones, hace 
referencia al pago que se realiza por los derechos administrativos de transportes y 
comunicaciones diversos a los que se cobra por el servicio público de transporte y a otros 
que no están comprendidos dentro de ese rubro. 
 
La tasa por estacionamiento de vehículos, es la tasa que debe pagar la persona por 
estacionar su vehículo en zonas comerciales de mayor circulación, respetando los límites 





La tasa por puestos, kioskos y otros, es la tasa que se paga por los derechos administrativos 
para el aprovechamiento de las vías públicas en la que se ubican los puestos, kioskos y 
otros. (MEF, 2017) 
 
Las tasas por licencias de funcionamiento, son aquellas tasas que debe pagar el 
contribuyente por el permiso para operar un establecimiento industrial, comercial o de 
servicios, y el cobro de esta tasa no puede ser mayor a 1 UIT anual. (Ley de Tributación 
Municipal, 1993).  
 
Las tasas por licencias de construcción son todas las tasas que paga el contribuyente por el 
permiso para construir viviendas o locales comerciales. 
 
Para la presente investigación, se formula siguiente problema: ¿De qué manera las 
estrategias tributarias mejoran el nivel de ingresos en la Municipalidad Distrital de Ciudad 
Eten - 2018? 
 
Dentro de la justificación del problema, se considera conveniente porque esta investigación 
se enfoca en analizar el procedimiento para la obtención de ingresos mediante las 
estrategias tributarias en la Municipalidad Distrital de Ciudad Eten ya que la obtención de 
estos ingresos se ha visto afectada por una recaudación deficiente, la cual aún difiere de lo 
proyectado por esta institución.  
 
La recaudación se ha convertido en un gran reto para las municipalidades hoy en día. Por 
tal motivo el presente trabajo se realizará con el propósito de plantear una solución 
mediante estrategias tributarias para mejorar el nivel de ingresos en esta municipalidad. 
 
Es relevante socialmente porque en la actualidad existen dificultades al momento de 
recaudar los tributos municipales ya que el contribuyente muchas veces no está bien 
informado o desconoce en su totalidad del por qué paga dichos tributos, además las 
estrategias empleadas carecen de eficiencia y no le permite al municipio tener los 
suficientes recursos para una correcta gestión, entonces los contribuyentes consideran que 
es un abuso por parte del alcalde que se les esté cobrando “por todo”. Es por ello que dicha 
realidad se convirtió en un motivo de investigación y ante esta situación se planteará 
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soluciones de mejora para incrementar el nivel de ingresos tributarios y por ende contribuir 
con la sociedad ya que con lo recaudado se les brindará servicios públicos de calidad.  
 
Asimismo, esta investigación será de apoyo para investigaciones futuras y para plantear 
posibles soluciones a otras municipalidades u otras instituciones que se enfrentan a una 
realidad tan crítica que no les permite beneficiar en mayor escala a la población. 
 
Las implicancias prácticas de esta investigación se ven reflejadas mediante estrategias 
tributarias e incentivos propuestos para el contribuyente responsable quien paga sus 
tributos municipales puntualmente y siendo un ejemplo para aquellos contribuyentes 
morosos, se logrará que las estrategias propuestas impacten en la recaudación y mediante 
el incremento de los recursos de la municipalidad se puedan beneficiar más pobladores. 
 
La utilidad metodológica en la que se apoya es la recolección de datos para futuras 
investigaciones, así como para posteriores análisis referidos a las estrategias tributarias 
municipales. 
 
Se consideró la hipótesis: H1: Las estrategias tributarias mejoran el nivel de ingresos en la 
Municipalidad Distrital de Ciudad Eten - 2018. 
 
Dentro del objetivo general se tomó en cuenta: Proponer estrategias tributarias para 
mejorar el nivel de ingresos en la Municipalidad Distrital de Ciudad Eten - 2018. 
 
Para el desarrollo del objetivo general, se planteó los objetivos específicos: 
Evaluar las estrategias tributarias empleadas por la Municipalidad Distrital de Ciudad Eten 
- 2018. 
 
Analizar los ingresos tributarios del periodo 2015 al 2017 en la Municipalidad Distrital de 
Ciudad Eten. 
 
Diseñar los procedimientos que fundamenten las estrategias tributarias para mejorar el 












2.1. Tipo y diseño de investigación 
El presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo.  
Según Hernández, Fernández, y Baptista (2014), en la investigación descriptiva se 
especifica las propiedades, características y perfiles de personas, comunidades, grupos, 
procesos, objetos o cualquier otra situación que se someta a un análisis. (p. 92) 
 
El diseño de investigación que se empleó es el No Experimental, ya que no se realizó 
manipulación alguna de las variables en estudio.  
 
Hernández et al. (2014), indican que el diseño de investigación No Experimental se lleva a 
cabo sin manipulación deliberada alguna sobre las variables, ya que se trata de estudios en 
donde no se realiza variación intencional de las variables independientes para conocer el 












G: Grupo de observación: Municipalidad Distrital de Ciudad Eten - 2018. 
O: Observación: entrevista, encuesta, análisis documental 
X: Estrategias tributarias 
Y: Nivel de ingresos 
P: Propuesta de estrategias tributarias 




2.2. Operacionalización de variables 
Dentro de la definición conceptual de las variables se encuentra a: 
 
Variables Definición conceptual 
Variable independiente: 
Estrategias tributarias 
Son una serie de acciones planificadas, 
utilizadas por la alcaldía de la Municipalidad 
Distrital de Ciudad Eten para realizar la 
cobranza de los tributos municipales a los 
contribuyentes, ya que la estrategia es un 
plan para dominar un asunto. Una estrategia 
está compuesta por una serie de actividades 
planificadas con la finalidad de ayudar a 
tomar decisiones y conseguir los mejores 
resultados posibles, están orientadas a 
alcanzar un objetivo. (“Significado de 
estrategia”, 2018) 
Variable dependiente: 
Nivel de ingresos 
Es el grado alcanzado en el que se 
encuentran los ingresos tributarios, y estos 
son las percepciones originadas por las 
imposiciones tributarias que en forma 
unilateral y obligatoria establece el Estado a 
todas las personas (físicas y morales), 
conforme lo establece la ley para el 
financiamiento del gasto público. (Eco-












Estrategias de recaudación 
Capacitación al personal 
Información y orientación al contribuyente 
Publicidad 
Uso de tecnología de punta 
Incentivos por buen pagador 
Servicio de atención y cobro a domicilio 
Pago virtual 
Observación / Guía de 
observación 
Entrevista / Guía de 
entrevista 
Encuesta / 





Información actualizada del catastro 
municipal 















Análisis documental / 
Guía de análisis 
documental 
Impuesto de alcabala 
Transferencias de inmuebles urbanos y 
rústicos 
Impuesto a los espectáculos públicos Eventos bailables y discotecas 
Tasas por servicios públicos o arbitrios Limpieza pública 
Tasas por servicios administrativos o derechos 
Registro civil 
Otros derechos administrativos de transportes 
y comunicaciones 
Estacionamiento de vehículos 
Puestos, kioskos y otros 
Licencias 
Licencias de funcionamiento   




2.3. Población, muestra y muestreo 
Para la entrevista se consideró a la población que está constituida por los trabajadores del 
Departamento de Administración Tributaria y de la Unidad de Administración y Finanzas 
de la Municipalidad Distrital de Ciudad Eten - 2018. 
El tamaño poblacional está conformado por 12 colaboradores. 
 
Tabla 1. Cargo laboral de los trabajadores del Departamento de Administración 
Tributaria y de la Unidad de Administración y Finanzas de la Municipalidad Distrital de 
Ciudad Eten 2018 
Cargo laboral N° de trabajadores 
Jefe de Administración Tributaria 1 




Jefe de Administración y Finanzas 1 
Jefe de Logística 1 
Tesorera 1 
Total 12 
Fuente: Departamento de Recursos Humanos de la Municipalidad Distrital de Ciudad Eten 
 
La muestra que se consideró está constituida por el Jefe del Departamento de 
Administración Tributaria de la Municipalidad, con la finalidad de recolectar la 
información necesaria de las variables en estudio, específicamente sobre las estrategias que 
se emplean en dicha institución. 
 
Para llevar a cabo la encuesta, se consideró a la población que está conformada por los 
colaboradores de la Unidad de Administración y Finanzas y del Departamento de 
Administración Tributaria de la Municipalidad Distrital de Ciudad Eten – 2018, siendo el 
total de colaboradores 12. (Ver Tabla 1). 
 
Dentro de la encuesta, la muestra está constituida por los 12 trabajadores de la Unidad de 
Administración y Finanzas y del Departamento de Administración Tributaria de la 





Para el análisis documental, se tuvo en cuenta a la población que está conformada por 
todos los documentos de la Municipalidad Distrital de Ciudad Eten, como son: Estados 
Financieros, ordenanzas municipales, títulos de propiedad, licencias, permisos, partidas de 
nacimientos, certificados de matrimonio, MOF, ROF, oficios, cartas, acuerdos, 
resoluciones, convenios, entre otros. 
 
La muestra, dentro del análisis documental, está constituida por los documentos 
relacionados a la recaudación tributaria de la Municipalidad Distrital de Ciudad Eten, 
durante los años 2015 al 2017, los cuales son: Ordenanzas municipales, documentos que 
certifiquen el nivel de ingresos recaudados por impuestos y tasas, entre otros. 
 
Para obtener la muestra se aplicó la técnica del muestreo no probabilístico intencional, 
seleccionando al Jefe del Departamento de Administración Tributaria de la Municipalidad 
para la entrevista y a los 12 colaboradores de las áreas mencionadas en la muestra para la 
aplicación de la encuesta, con el propósito de recolectar la información necesaria de las 
variables en estudio. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez, y confiabilidad 
Las técnicas tomadas en cuenta para esta investigación son: observación, entrevista, 
encuesta y análisis documental; con sus respectivos instrumentos: guía de observación, 
guía de entrevista, cuestionario y guía de análisis documental. 
 
La observación es una técnica que permite registrar, a través de los sentidos, lo que sucede 
en el entorno con la finalidad de captar situaciones que no se lograría conocer fácilmente 
mediante otros instrumentos. 
 
Campos y Lule (2012), mencionan que la observación es una técnica que se emplea, 
mediante la aplicación de ciertos recursos, con la finalidad de permitir la organización, 
coherencia y economía de los esfuerzos realizados durante el proceso de una investigación, 
de acuerdo método utilizado. (p. 49) 
 
La guía de observación permitió examinar datos que no están registrados específicamente 
en un documento, observando ciertos comportamientos en el entorno como clima laboral, 
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motivación del personal, compromisos y rechazos, entre otros de los trabajadores de la 
Municipalidad Distrital de Ciudad Eten - 2018. 
 
La entrevista es una técnica que sirve para recolectar información con la finalidad de lograr 
los objetivos de la investigación y que se basa en una serie de preguntas que se plantea 
para obtener mayor información y conocer el punto de vista del entrevistado. Fernández 
afirma que la entrevista propicia la integración dialéctica del sujeto con el objeto, 
considerando las diferentes interacciones que se realiza entre la persona que investiga y lo 
que se investiga, ya que se busca comprender, mediante un análisis integral y profundo, el 
objeto de la investigación dentro de un determinado contexto. (como se citó en Vargas, 
2012, p. 124) 
 
La guía de la entrevista fue aplicada al Jefe del Departamento de Administración Tributaria 
de la Municipalidad de Ciudad Eten y tiene como objetivo: recolectar información acerca 
de las estrategias tributaria para mejorar el nivel de ingresos en la municipalidad distrital 
de ciudad Eten – 2018, siendo sus dimensiones: estrategias de recaudación, beneficios 
tributarios y registros documentarios, con un número de 16 preguntas abiertas. 
 
La encuesta es una técnica que consiste en plantear una serie de preguntas dirigida a un 
grupo de personas y sirve para recolectar datos sobre el tema de investigación.  
La encuesta sirve para recoger datos sobre un tema específico, con la cual se logra analizar 
la información requerida para llegar a una conclusión o para encontrar y brindar una 
solución a un problema en específico. (Riquelme, 2016, párr. 1)  
 
El cuestionario fue aplicado a los colaboradores de la Unidad de Administración y 
Finanzas y del Departamento de Administración Tributaria de la Municipalidad de Eten 
teniendo como objetivo: recolectar información acerca de las estrategias tributarias y el 
nivel de ingresos en la Municipalidad Distrital de Ciudad Eten – 2018, siendo sus 
dimensiones: estrategias de recaudación, beneficios tributarios y registros documentarios, 
con un número de 12 preguntas cerradas. 
 
El análisis documental es una operación intelectual que sirve para conocer la situación de 
la municipalidad de acuerdo a la información proporcionada a través de los documentos 
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relacionados a la gestión de estrategias e ingresos tributarios, utilizando para ello un 
proceso de análisis e interpretación de la documentación obtenida para luego presentar una 
información resumida. El análisis documental es el estudio de un documento, que puede 
ser electrónico, audiovisual, entre otros, independientemente de su soporte. (Corral, 2015) 
 
La guía de análisis documental fue aplicada a los documentos relacionados a la 
recaudación tributaria de la municipalidad de Ciudad Eten como es la data de los 
impuestos y tasas, teniendo como objetivo: analizar la información acerca del nivel de 
ingresos tributarios recaudados en la Municipalidad Distrital de Ciudad Eten - 2018. 
 
Alfaro y Montero (2013), indican que en la validación se lleva a cabo un proceso que no 
tiene fin, sino que es permanente, ya que no se puede manifestar de manera contundente si 
una prueba es válida o no, sino que más bien se puede afirmar que la prueba tiene un grado 
de validez aceptable en ciertos casos y con ciertas poblaciones. (p. 3) 
 
Para validar los instrumentos de la guía de entrevista y el cuestionario se utilizó la técnica 
de validación por juicio de expertos, los cuales son profesionales en el campo de la 
contabilidad, especialistas en tributación y finanzas, y quienes llevan laborando por años 
en el ámbito profesional. 
 
 
Juicio de experto 1 
Datos generales 
Apellidos y Nombres del experto  : García Vera Waldemar Ramón 
Grado Académico    : Mg. Contador Público Colegiado 
Institución donde labora   : Universidad César Vallejo 
Teléfono      : 979933573     
Email      : wgarciav@ucv.edu.pe 






Juicio de experto 2 
Datos generales 
Apellidos y Nombres del experto  : Reyes Arroyo Miczy Lisseth 
Grado Académico    : Contador Público Colegiado 
Institución donde labora   : Estudio Reynoso SAC 
Teléfono      : 971970092     
Email      : miczyreyes@hotmail.com 
Instrumento     : Guía de entrevista / Cuestionario 
 
 
Juicio de experto 3 
Datos generales 
Apellidos y Nombres del experto  : Eduardo Incio Ñañez 
Grado Académico    : Mg. Contador Público Colegiado 
Institución donde labora   : Universidad César Vallejo 
Teléfono      : 943443606     
Email      : eduarin12@hotmail.com 
Instrumento     : Guía de entrevista / Cuestionario 
 
2.5. Procedimiento 
Para elaborar las estrategias tributarias y analizar el nivel de ingresos de la Municipalidad 
de Ciudad Eten, se procedió a requerir la documentación respectiva sobre los ingresos de la 
institución por medio de una solicitud dirigida al alcalde, luego de ello se solicitó la 
autorización del Jefe de Administración Tributaria para proceder con la entrevista y la 
colaboración de los trabajadores de dicho departamento junto a los de la Unidad de 
Administración y Finanzas para la aplicación de la encuesta; después de haber obtenido la 
información necesaria, se procedió a plasmar los datos para presentar los resultados a 
través de tablas y figuras para su mejor comprensión. 
 
2.6. Métodos de análisis de datos 
Por medio del método analítico se pudo analizar las variables de estudio, utilizando para 
ello la información relacionada a la problemática y el marco teórico, para plantear 
estrategias tributarias y por ende mejorar el nivel de ingresos. Este método permitió 
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examinar la situación de la Municipalidad a través de los elementos que se han ido 
descomponiendo con la finalidad de observar y conocer las causas y efectos del problema 
al cual se enfrenta actualmente la institución. Según Abreu (2014), el método analítico 
utiliza el conocimiento general de una realidad para distinguir, conocer y clasificar a los 
distintos factores que intervienen en ella y para conocer las interrelaciones que sostienen 
entre sí. (p. 199) 
 
Asimismo, se utilizó la deducción en las conclusiones de los trabajos previos y al conocer 
la problemática sobre la implementación de las estrategias tributarias en la Municipalidad, 
permitió establecer un criterio sintetizado partiendo desde la información general a la 
particular. Por ello Abreu (2014), menciona que el método deductivo ayuda a determinar 
las características de una realidad particular que interviene o se presenta como resultado 
dentro de un enunciado, presentado con anterioridad en proposiciones o leyes científicas de 
manera general. (p. 200) 
 
Dentro del método estadístico, para realizar el análisis, interpretación y proceso de los 
datos y resultados se utilizó el software de Microsoft Excel, en el que se mostraron tablas y 
figuras estadísticas, utilizando la versión 16. Según la Universidad Santo Tomás (s.f.), el 
método estadístico es un proceso que permite obtener, simplificar, representar, interpretar, 
analizar y exponer las características, variables o valores numéricos de un estudio de 
investigación con la finalidad de presentar los datos para una mayor comprensión y para 
ayudar en la toma de decisiones. (párr. 1) 
 
2.7. Aspectos éticos 
Para el desarrollo de la presente investigación y para la obtención de información se ha 
establecido los principios éticos del respeto a la dignidad de la persona, la verdad, 
honradez, honestidad, compromiso, responsabilidad, justicia, calidad en el servicio, 
comunicación asertiva, fomento de la libertad y tolerancia.  
 
Esta tesis ha sido elaborada de acuerdo a las exigencias de la investigación, con una 
información clara y oportuna respetando los lineamientos de privacidad y discreción y con 
el compromiso de presentar la información sin alteración alguna, obtenida de parte del 






3.1. Evaluación de las estrategias tributarias 
 
3.1.1. Resultados de la entrevista al Jefe de Administración Tributaria 
La entrevista se realizó con la finalidad de obtener información confiable sobre las 
estrategias tributarias que se vienen utilizando en la Municipalidad Distrital de Ciudad 
Eten. 
 
Estrategias de recaudación 
 
01. ¿Qué estrategias tributarias utilizan para mejorar el nivel de ingresos en la 
Municipalidad de Ciudad Eten? 
- Charlas de sensibilización sobre la importancia de los tributos en el desarrollo del distrito 
en centros educativos a nivel de secundaria. 




Las estrategias empleadas son insuficientes para mejorar el nivel de ingresos en la 
Municipalidad de Ciudad Eten, ya que la información debe ser más accesible para todos 
los pobladores, considerando además que solo a algunos contribuyentes puntuales se les 
incentiva con premios a través de sorteos, por lo que debería ser más equitativo. 
 
02. ¿Se realiza capacitaciones al personal encargado del Departamento de 
Administración Tributaria, cada qué tiempo? 
Sí, por lo menos dos (2) veces al año, en materia de recaudación tributaria. 
 
Análisis 
Las capacitaciones al personal del Departamento de Administración Tributaria se realizan 
por lo menos dos veces al año, pero debería ser más constante y no solo en materia de 
recaudación tributaria sino en temas de atención esmerada al contribuyente para facilitar y 
agilizar el proceso de recaudación. 
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03. ¿Se realiza orientaciones al contribuyente para el pago oportuno de sus 
respectivos tributos? 
Si, a través del responsable de plataforma de sistema y atención al contribuyente. En la 
práctica, todo el personal del Departamento realiza orientación a los usuarios.  
 
Análisis 
A pesar de que se realizan orientaciones por medio del responsable de plataforma de 
sistema y atención al contribuyente, no es suficiente ya que de esa manera no se lograría 
llegar a todos con una información eficiente. 
 
04. ¿Conoce los gastos de publicidad en que incurre la municipalidad para otorgar 
amnistías y demás beneficios tributarios? 
Si, los gastos en que se incurre son por avisos radiales en campaña predial y amnistías, 
además de los gastos de volantes o tríptico sobre impuesto predial y limpieza pública. 
 
Análisis 
Los gastos en que incurre la Municipalidad para publicitar las amnistías y demás 
beneficios tributarios son por avisos radiales, lo cual es muy importante ya que casi la 
mayoría de la población tiene acceso a este medio de comunicación, además están los 
gastos por volantes o trípticos que quizá están un poco desfasados; sin embargo, otro 
medio de comunicación a utilizar podrían ser las redes sociales para difundir este tipo de 
información. 
 
05. ¿Se cuenta con tecnología de punta para llevar el registro actualizado del catastro 
municipal y la información correspondiente a la Administración Tributaria? 
No se cuenta con tecnología de punta. En catastro urbano se utiliza el programa 




Otro problema constante que se encuentra en las municipalidades es la falta de tecnología 
de punta para llevar a cabo el registro en materia tributaria, es por ello que la información 
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muchas veces no se encuentra actualizada y por lo mismo no se puede realizar una 
recaudación eficiente. 
 
06. ¿Se beneficia o incentiva de alguna forma al contribuyente por buen pagador?  




Se le brinda facilidades de pago al contribuyente puntual, y al permitirles entrar a un sorteo 
de premios estímulo, se les está incentivando a que sigan pagando sus tributos de manera 
oportuna; no obstante, los incentivos deberían ser uniformes y para todos contribuyentes 
para que sean considerados como premios a su responsabilidad y cooperación con el 
desarrollo de la ciudad. 
 
07. ¿Se informa oportunamente al contribuyente sobre el destino de los ingresos 
tributarios? ¿De qué manera? 
Poco, al año se informa a través de la revista anual y la página web institucional. 
 
Análisis 
Al indicar que en pocas ocasiones se le informa al contribuyente sobre el destino de lo 
recaudado, muestra una escasa estrategia de motivación para el contribuyente ya que al 
desconocer sobre el destino de los tributos, este no se sentirá motivado a contribuir con su 
municipio. Además, no todos tienen acceso a la revista anual ni a la página web de la 
Municipalidad, siendo estos los medios de propagación de la información por los cuales se 
rinde cuentas a la población etenana. 
 
08. ¿La Municipalidad promueve la cultura tributaria en Ciudad Eten? Si su 
respuesta fuera positiva, ¿Dónde se lleva a cabo dicha capacitación?  
Regular, debido a que es complejo el comportamiento cultural del poblador etenano, y es 
un problema que se resolverá en el mediano y largo plazo. Se promueve la cultura 





Al preguntar sobre la cultura tributaria del poblador etenano se muestra una desventaja 
para la recaudación ya que por su cultura se le es difícil cumplir con pagar sus tributos de 
manera voluntaria y se ha convertido en un problema latente que, según el Jefe de 
Administración Tributaria, se resolverá a mediano y largo plazo. 
 
09. ¿Cuál cree Ud. que es la razón por la cual el contribuyente no paga sus tributos 
municipales? 
- Desconocimiento de la importancia del pago de sus tributos. 
- Cultura asistencialista. 
- Razones económicas de las familias con escasos recursos económicos. 
 
Análisis 
Dentro de las razones más enmarcadas por las cuales el contribuyente no paga sus tributos 
puntualmente está el desconocimiento sobre el destino de los mismos, este es un tema de 
mucha importancia a tratar por lo que se considera necesario utilizar estrategias de 
información; otras razones son la cultura asistencialista y los bajos recursos económicos de 
los pobladores etenanos. Si bien es cierto que las estrategias a utilizar deben estar en 
concordancia con la realidad de la localidad, para estos casos se puede utilizar los cobros 
fraccionados, de tal manera que no se le haga difícil pagar al contribuyente. 
 
10. ¿Considera usted necesario emplear el pago virtual para incrementar la 
recaudación tributaria? 
Sí, pero va a requerir por lo menos uno o dos años, porque culturalmente a los 
contribuyentes les gusta tributar en la Municipalidad. 
 
Análisis 
Ya que en la actualidad se utiliza mucho los medios de pago electrónico por optimizar 
recursos como tiempo y dinero en trámites documentarios, se considera la posibilidad de 
implantar el pago virtual dentro de la Municipalidad, pero a mediano plazo por lo que los 
contribuyentes están acostumbrados a pagar en las instalaciones de la institución. Esta 
estrategia del pago virtual resultaría de gran ayuda en la recaudación para que el deudor 
tributario se evite de largas esperas. 
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11. ¿Aceptaría implementar nuevas estrategias tributarias para incrementar la 
recaudación? 
Claro que sí, que tenga ingrediente educativo, innovador y de efecto comunicativo eficaz.  
 
Análisis 
En la Municipalidad de Ciudad Eten sí están dispuestos a implementar nuevas estrategias 
tributarias para mejorar el nivel de ingresos, lo que demuestra una predisposición por 
querer trabajar comprometidos con el desarrollo de la población y se percibe la poca 
implantación de estrategias por la falta de recursos para llevar a cabo actividades acordes a 




12. ¿Considera Ud. que la amnistía es una estrategia para incrementar la 
recaudación? ¿Cada qué tiempo se brinda este beneficio? 
Es una parte de la estrategia, debido a que se requiere de otros componentes (publicidad, 
sensibilización y trabajo integral de equipo). Generalmente se realiza dos veces al año. 
 
Análisis 
La amnistía tributaria es considerada una estrategia que aporta mucho a la recaudación en 
la Municipalidad; sin embargo, estas solo incentivan a que el contribuyente se convierta en 
moroso. Estas amnistías se llevan a cabo dos veces por año; lo más recomendable es 
aplicar este beneficio en el mes de Julio por motivos de mayores posibilidades de tener 
recursos económicos para ponerse al día, debido a que algunas personas reciben 
gratificaciones por fiestas patrias, solo hasta lograr que se reduzca el otorgamiento de 
amnistías poco a poco. 
 
13. ¿Se ha condonado o fraccionado la deuda tributaria para este periodo, si es así, 
indique en qué porcentaje de la deuda total? 
Generalmente el descuento es alrededor del 40%, exclusivamente de limpieza pública, en 
caso de impuesto predial no procede, salvo caso especial (casos sociales de personas en 
extrema pobreza), con resolución o acuerdo de concejo se les descuenta un porcentaje, 




Se verifica que sí se recurre al fraccionamiento de la deuda tributaria y a la condonación, 
además de brindar descuentos por deudas de limpieza pública; y en casos especiales, por 
motivos de extrema pobreza, se realizan descuentos por impuesto predial a través de 
Resoluciones o Acuerdos de Concejo, lo cual debe estar bien regulado para que no se 




14. ¿Se encuentra actualizada la información del catastro municipal? 
No, en pocas palabras no se cuenta con un PLANO CATASTRAL, por ser costoso, 
aproximadamente vale S/250,000.00 soles. 
 
Análisis 
Tampoco se cuenta con un Plano Catastral ya que, como lo menciona el entrevistado, es 
muy costoso, lo que demuestra una deficiencia en temas de herramientas y equipamiento 
de recursos necesarios para una correcta recaudación. 
 
15. ¿Se publica el registro de contribuyentes morosos? 
No, porque los pobladores son susceptibles y conflictivos culturalmente. 
 
Análisis 
No se publica el registro de contribuyentes morosos por la susceptibilidad de los 
pobladores, si bien es cierto que existen diferentes formas de persuadir al contribuyente 
para que pague sus tributos, es importante también conocer el ámbito social de los mismos 






SÍ NO NO OPINA
Figura 3. Las amnistías han incrementado el nivel de ingresos 
3.1.2. Resultados de la encuesta a los trabajadores 
Dirigido a los colaboradores del Departamento de Administración Tributaria y de la 
Unidad de Administración y Finanzas de la Municipalidad Distrital de Ciudad Eten, para 
obtener información sobre las estrategias tributarias empleadas por dicha institución. 
 
Tabla 2. ¿Considera Ud. que las amnistías tributarias aplicadas en la Municipalidad 
Distrital de Ciudad Eten como incentivos han incrementado el nivel de ingresos? 
Respuesta ni pi 
Sí 12 100.00 
No 0     0.00 
No opina 0     0.00 
Total 12 100.00 


















Interpretación: Se observa en la tabla 2 que, del total de 12 colaboradores, el 100% 
afirman que las amnistías tributarias aplicadas en la Municipalidad han incrementado el 
nivel de ingresos. (Ver figura 3). Lo que se percibe es que los trabajadores están 





SÍ NO NO OPINA
Figura 4. Los beneficios tributarios aportan a la cultura tributaria 
Tabla 3. ¿Cree Ud. que los beneficios tributarios aportan a una correcta cultura 
tributaria? 
Respuesta ni pi 
Sí 8   66.67 
No 2   16.67 
No opina 2   16.67 
Total 12 100.00 


















Interpretación: Se observa en la tabla 3 que, del total de 12 colaboradores, un 66.67% 
afirma que los beneficios tributarios aportan a una correcta cultura tributaria, mientras que 
un 16.67% opina que no y otro 16.67% no opina. (Ver figura 4). A pesar de que la mayoría 
considere que estos beneficios sean positivos, a la larga no lo son, ya que incentivan a que 
el contribuyente se acostumbre a no pagar puntualmente, educándolo de esa manera a que 







SÍ NO NO OPINA
Figura 5. La Administración Tributaria realiza operativos de verificación y 
fiscalización 
Tabla 4. ¿La Administración Tributaria de la Municipalidad de Ciudad Eten realiza 
operativos de verificación y fiscalización del cumplimiento de la obligación tributaria? 
Respuesta ni pi 
Sí 9   75.00 
No 1     8.33 
No opina 2   16.67 
Total 12 100.00 




















Interpretación: Se observa en la tabla 4 que, del total de 12 colaboradores, un 75.00% 
afirman que la Administración Tributaria de la Municipalidad realiza operativos de 
verificación y fiscalización del cumplimiento de la obligación tributaria, mientras que un 
8.33% manifiesta que no y un 16.67% no opina. (Ver figura 5). Estos resultados infieren 
que las fiscalizaciones deben ser más exhaustivas para llegar a una recaudación eficiente, 








SÍ NO NO OPINA
Figura 6. La información proporcionada al contribuyente sobre la recaudación 
tributaria y su finalidad es suficiente 
Tabla 5. ¿Considera Ud. que la información proporcionada al contribuyente sobre la 
recaudación tributaria y su finalidad es suficiente? 
Respuesta ni pi 
Sí 3   25.00 
No 5   41.67 
No opina 4   33.33 
Total 12 100.00 



















Interpretación: Se observa en la tabla 5 que, del total de 12 colaboradores, un 25.00% 
afirma que la información proporcionada al contribuyente sobre la recaudación tributaria y 
su finalidad es suficiente, por otro lado, un 41.67% manifiesta que no y un 33.33% no 
opina. (Ver figura 6). Estos datos demuestran que no se rinde cuentas adecuadamente a la 
población sobre el destino de los tributos, cuando la información que se debe proporcionar 
a la población es considerada como una estrategia muy importante para incentivar al 







SÍ NO NO OPINA
Figura 7. El uso de la tecnología es el adecuado en el Departamento de 
Administración Tributaria 
Tabla 6. ¿Cree Ud. que el uso de la tecnología es el adecuado en el Departamento de 
Administración Tributaria de la Municipalidad? 
Respuesta ni pi 
Sí 6   50.00 
No 4   33.33 
No opina 2   16.67 
Total 12 100.00 




















Interpretación: Se observa en la tabla 6 que, del total de 12 colaboradores, un 50.00% 
afirma que el uso de la tecnología es el adecuado en el Departamento de Administración 
Tributaria de la Municipalidad, mientras que un 33.33% manifiesta que no, por último, un 
16.67% no opina. (Ver figura 7). Sin embargo, se verifica que existe una controversia 









SÍ NO NO OPINA
Figura 8. Si implementan estrategias tributarias, aumentará el ingreso 
económico para la Municipalidad 
Tabla 7. ¿Cree Ud. que si implementan estrategias tributarias, aumentará el ingreso 
económico para la Municipalidad de Ciudad Eten? 
Respuesta ni pi 
Sí 10   83.33 
No 2   16.67 
No opina 0     0.00 
Total 12 100.00 




















Interpretación: Se observa en la tabla 7 que, del total de 12 colaboradores, un 83.33% 
afirma que si implementan estrategias tributarias, aumentará el ingreso económico para la 
Municipalidad; sin embargo, un 16.67% manifiesta que no. (Ver figura 8). Esto es debido a 
que las estrategias que ya están implantadas no son suficientes para el pago voluntario de 







SÍ NO NO OPINA
Figura 9. Existe una correcta cultura tributaria en la población etenana 
Tabla 8. ¿Considera Ud. que existe una correcta cultura tributaria en la población 
etenana? 
Respuesta ni pi 
Sí 1     8.33 
No 11   91.67 
No opina 0     0.00 
Total 12 100.00 



















Interpretación: Se observa en la tabla 8 que, del total de 12 colaboradores, un 8.33% 
afirma que existe una correcta cultura tributaria en la población etenana; no obstante, un 
91.67% manifiesta que no. (Ver figura 9). Se percibe que los contribuyentes requieren de 









SÍ NO NO OPINA
Figura 10. Los ingresos percibidos en la Municipalidad por concepto de tributos 
son suficientes para una eficiente prestación de servicios públicos 
Tabla 9. ¿Cree Ud. que los ingresos percibidos en la Municipalidad de Ciudad Eten por 
concepto de tributos son suficientes para una eficiente prestación de servicios públicos? 
Respuesta ni pi 
Sí 2   16.67 
No 6   50.00 
No opina 4   33.33 
Total 12 100.00 




















Interpretación: Se observa en la tabla 9 que, del total de 12 colaboradores, un 16.67% 
afirma que los ingresos percibidos en la Municipalidad por concepto de tributos son 
suficientes para una eficiente prestación de servicios públicos; sin embargo, el 50.00% 
manifiesta que no y un 33.33% no opina. (Ver figura 10). Se infiere que los servicios 
públicos no satisfacen las expectativas de la población, por cuanto los recursos económicos 
son insuficientes para realizar un servicio de calidad, y esto es preocupante, ya que al no 
obtener servicios adecuados para un mejor estilo de vida, no existe una motivación que 






SÍ NO NO OPINA
Figura 11. El presupuesto asignado para aplicar las estrategias tributarias en la 
Municipalidad es suficiente 
Tabla 10. ¿Considera Ud. que el presupuesto asignado para aplicar las estrategias 
tributarias en la Municipalidad de Ciudad Eten es suficiente? 
Respuesta ni pi 
Sí 2   16.67 
No 7   58.33 
No opina 3   25.00 
Total 12 100.00 




















Interpretación: Se observa en la tabla 10 que, del total de 12 colaboradores, un 16.67% 
afirma que el presupuesto asignado para aplicar las estrategias tributarias en la 
Municipalidad es suficiente, mientras que un 58.33% manifiesta que no y un 25.00% no 
opina. (Ver figura 11). Estos resultados indican que urge una gestión adecuada del 
presupuesto estipulado a las actividades del Departamento de Administración Tributaria y 








SÍ NO NO OPINA
Figura 12. Personal capacitado para brindar un mejor servicio a los 
contribuyentes de Ciudad Eten 
Tabla 11. ¿Usted es capacitado para brindar un mejor servicio a los contribuyentes de 
Ciudad Eten? 
Respuesta ni pi 
Sí 6   50.00 
No 5   41.67 
No opina 1     8.33 
Total 12 100.00 




















Interpretación: Se observa que en la tabla 11 que, del total de 12 colaboradores, un 
50.00% afirma que es capacitado para brindar un mejor servicio a los contribuyentes de 
Ciudad Eten, un 41.67% manifiesta que no y un 8.33% no opina. (Ver figura 12). Estos 
datos infieren que todo el personal no se encuentra satisfecho por las charlas recibidas, o 
que no todos son capacitados para desarrollar sus habilidades y potenciar sus 






SÍ NO NO OPINA
Figura 13. La cantidad de colaboradores en su área es suficiente 
Tabla 12. ¿Considera Ud. que la cantidad de colaboradores en su área es suficiente? 
Respuesta ni pi 
Sí 5   41.67 
No 5   41.67 
No opina 2   16.67 
Total 12 100.00 




















Interpretación: Se observa que en la tabla 12 que, del total de 12 colaboradores, un 
41.67% afirma que la cantidad de colaboradores en su área es suficiente, otro 41.67% 
manifiesta que no y un 16.67% no opina. (Ver figura 13). Estos resultados demuestran que 
no todos los trabajadores se sienten satisfechos con la carga laboral asignada, por tanto, 








SÍ NO NO OPINA
Figura 14. Los contribuyentes no pagan sus tributos por falta de recursos 
económicos 
Tabla 13. ¿Cree usted que los contribuyentes no pagan sus tributos por falta de recursos 
económicos? 
Respuesta ni pi 
Sí 8   66.67 
No 3   25.00 
No opina 1     8.33 
Total 12 100.00 




















Interpretación: Se observa que en la tabla 13 que, del total de 12 colaboradores, un 
66.67% afirma que los contribuyentes no pagan sus tributos por falta de recursos 
económicos, por otro lado, un 25.00% considera que no es la razón suficiente para no 
pagar y un 8.33% no opina. (Ver figura 14). Este factor resulta muy importante para 
tomarlo en cuenta al aplicar estrategias ya que la realidad de la situación económica de la 




Figura 15. Comparativo anual de los ingresos por impuesto predial, periodos 
2015 – 2017 
3.2. Análisis de los ingresos tributarios 
 
3.2.1. Análisis documental de los impuestos 
Para realizar el análisis de los ingresos tributarios en la Municipalidad Distrital de Ciudad 
Eten, se verificó la información contenida en los reportes consolidados por año de los 
ingresos percibidos por impuestos. 
 
Tabla 14. Comparativo anual de los ingresos por impuesto predial, periodos 2015 – 2017 
PERIODO 2015 2016 2017 
PREDIAL 154,787.07 226,178.10 168,086.60 
    TOTAL 154,787.07 226,178.10 168,086.60 














Interpretación: Se observa en la tabla 14 que el impuesto predial constituye los mayores 
montos de impuestos percibidos por la Municipalidad, verificándose que, durante el año 
2016, la recaudación fue mayor debido a que se promovió la campaña predial y amnistía. 
Por otro lado, en el 2017 hubo disminuciones económicas porque la población etenana se 
vio afectada por el fenómeno de El Niño Costero y por la escasa implementación de 













Figura 16. Comparativo anual de los ingresos por alcabala, periodos 2015 – 
2017 
Tabla 15. Comparativo anual de los ingresos por alcabala, periodos 2015 – 2017 
PERIODO 2015 2016 2017 
ALCABALA 7,188.00 8,299.30 24,509.40 
    TOTAL 7,188.00 8,299.30 24,509.40 














Interpretación: Se observa en la tabla 15 que el ingreso por alcabala ha ido aumentando 
constantemente desde el año 2015, y que para el año 2017 se incrementó 
considerablemente, produciéndose una variación por S/ 16,210.10 respecto al año 2016. 

















Figura 17. Comparativo anual de los ingresos por impuesto a los espectáculos 
públicos, periodos 2015 – 2017 
Tabla 16.  Comparativo anual de los ingresos por impuesto a los espectáculos públicos, 
periodos 2015 – 2017 
PERIODO 2015 2016 2017 
IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PÚBLICOS 21,880.00 49,928.00 28,250.00 
    TOTAL 21,880.00 49,928.00 28,250.00 
















Interpretación: Se observa en la tabla 16 que durante el año 2016 se percibió un mayor 
ingreso por el impuesto a los espectáculos públicos, y que en el año 2017 ha tenido una 
caída significativa, con una variación de -21,675 soles del año 2016 al 2017, debido a los 
bajos recursos que tuvo la población etenana después de haber sufrido los estragos que 
dejó el fenómeno El Niño Costero, generándose un desánimo en los organizadores de 



















Figura 18. Comparativo anual de los ingresos por limpieza pública, periodos 
2015 – 2017 
3.2.2. Análisis documental de las tasas 
Para realizar el análisis de los ingresos por tasas, se consideró la información relacionada a 
arbitrios por limpieza pública, derechos (información tomada de los montos más 
significativos recaudados por la Municipalidad) y licencias. 
 
Tabla 17. Comparativo anual de los ingresos por limpieza pública, periodos 2015 – 2017 
PERIODO 2015 2016 2017 
LIMPIEZA PÚBLICA 69,527.90 124,573.60 73,167.20 
    TOTAL 69,527.90 124,573.60 73,167.20 














Interpretación: Se observa en la tabla 17 que los ingresos por limpieza pública han tenido 
variaciones significativas de aumento en el año 2016; pero en el año 2017, los ingresos 
fueron menores debido a los perjuicios que dejó el fenómeno de El Niño Costero. Sin 
embargo, la recaudación tendría mayor impacto si el servicio fuera eficiente ya que el carro 
recolector de residuos se malogra constantemente y ello no permite que se recoja la basura 















Figura 19. Comparativo anual de los ingresos por licencias, periodos 2015 – 
2017 
Tabla 18. Comparativo anual de los ingresos por licencias, periodos 2015 – 2017 
PERIODO 2015 2016 2017 
LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN 11,576.00 18,760.70 7,635.00 
    
LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS 3,337.73 3,253.55 4,105.60 
    TOTAL 14,913.73 22,014.25 11,740.60 

















Interpretación: Se observa en la tabla 18 que los ingresos por licencias de construcción 
comenzaron a disminuir significativamente desde el año 2016; mientras que, en las 
licencias de funcionamiento, su variación no ha sido tan relevante. Ello evidencia la falta 
de fiscalizaciones exhaustivas para el adecuado control de los establecimientos donde se 
comercializa o se brinda servicios sin la debida licencia o autorización del municipio, lo 























Figura 20. Comparativo anual de los ingresos por derechos, periodos 2015 – 
2017 
Tabla 19. Comparativo anual de los ingresos por derechos, periodos 2015 – 2017 
PERIODO 2015 2016  2017 
REGISTRO CIVIL 28,496.00 32,661.80 31,464.00 
    
OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE 
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 20,628.00 14,899.00 15,511.70 
    
ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS 10,556.00 27,818.00 24,834.50 
    
PUESTOS, KIOSKOS Y OTROS 97,114.10 107,197.90 110,451.30 
TOTAL 156,794.10 182,576.70 182,261.50 













Interpretación: Se observa en la tabla 19 que los ingresos por derechos (solo se ha 
tomado por los cuatro conceptos más relevantes en cuanto a ingresos) no han sufrido gran 
variación durante los últimos tres años, pero se podría mejorar si se simplifican los trámites 
documentarios que muchas veces resultan engorrosos para los ciudadanos al momento de 










OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS




Figura 21. Comparativo anual de los ingresos por impuestos 2015 – 2017 
3.2.3. Análisis documental del comparativo de los impuestos y tasas 
 
Para hacer el análisis comparativo de los ingresos por impuestos y tasas, se tomó en cuenta 
la información relacionada a los impuestos: predial, alcabala y espectáculos públicos, y por 
el lado de las tasas a: arbitrios, derechos y licencias del periodo 2015 al 2017. 
 
Tabla 20. Comparativo anual de los ingresos por impuestos 2015 – 2017 
PERIODO 2015 2016 2017 
IMPUESTO PREDIAL 154,787.07 226,178.10 168,086.60 
    
IMPUESTO DE ALCABALA 7,188.00 8,299.30 24,509.40 
    
IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PÚBLICOS 21,880.00 49,928.00 28,250.00 
    
TOTAL 183,855.07 284,405.40 220,846.00 













Interpretación: Se observa en la tabla 20 que los ingresos por impuestos han variado 
considerablemente, produciéndose una disminución para el 2017, a excepción del impuesto 
















PREDIAL ALCABALA A LOS ESPECTACULOS PÚBLICOS
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Figura 22. Comparativo anual de los ingresos por tasas, periodos 2015 – 2017 
Tabla 21. Comparativo anual de los ingresos por tasas, periodos 2015 – 2017 
PERIODO 2015 2016 2017 
LIMPIEZA PÚBLICA 69,527.90 124,573.60 73,167.20 
LICENCIAS 14,913.73 22,014.25 11,740.60 
DERECHOS 156,794.10 182,576.70 182,261.50 
TOTAL 241,235.73 329,164.55 267,169.30 














Interpretación: Se observa en la tabla 21 que los ingresos por tasas, han tenido el mismo 
comportamiento que los impuestos, ya que han disminuido considerablemente para el año 
2017, asimismo el incremento que se generó en el año 2016 fue por el otorgamiento de 
amnistías, que produce mayores ingresos a corto plazo en la Municipalidad, pero no es 

























3.3. Diseño de la propuesta de estrategias tributarias 
 
I. Título de la propuesta 
ESTRATEGIAS TRIBUTARIAS PARA MEJORAR EL NIVEL DE INGRESOS EN LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD ETEN. 
 
II. Aspectos generales 
 
2.1. Aspectos generales de la propuesta 
La propuesta de implementar estrategias tributarias que se plantean en esta investigación 
comprende medidas adoptadas en otras municipalidades locales con el fin de mejorar su 
nivel de ingresos para ofrecer un servicio de calidad a la población, pretendiéndose con 
ello contribuir con el desarrollo de la localidad. 
 
Dicha propuesta incluye aspectos relevantes como importancia, alcance, organigrama de la 
institución, diagnóstico FODA, misión, visión, objetivos de la propuesta y las pautas 
necesarias para implantar las estrategias acordes a la realidad del distrito, con la finalidad 
de establecer las acciones requeridas para su análisis e impacto en la generación de 
mayores ingresos por tributos.  
 
2.2. Importancia 
La implementación de nuevas estrategias es necesaria y muy importante para mejorar los 
niveles de ingresos en la institución, a través de más recursos económicos se logrará 
realizar mayores obras públicas y servicios de calidad para mejorar el estilo de vida de la 
población etenana, al mismo tiempo para tener autonomía en el manejo de sus inversiones. 
 
2.3. Alcance 
La propuesta sobre estrategias tributarias está dirigida a la Municipalidad Distrital de 
Ciudad Eten, con el propósito de mejorar las gestiones de dicha institución respecto a la 









Figura 23. Organigrama de la Municipalidad Distrital de Ciudad Eten 





2.5. Diagnóstico de la Municipalidad Distrital de Ciudad Eten 
 
Tabla: Diagnóstico FODA 
FORTALEZAS 
Se analiza los aspectos positivos y 
negativos de la institución. 
Cuenta con un sitio web donde puede 
informar a la población. 
Cuenta con personal joven en su mayoría. 
Predisposición del personal para la mejora 
de los servicios prestados. 
Servidores municipales con experiencia 
 
 OPORTUNIDADES 
Marco normativo que le proporciona 
diversas facultades. 
Programas de capacitación para los 
servidores públicos. 
Plan de incentivos municipales. 
Convenios con otras organizaciones 
públicas. 
Mayor acceso a la información por 




Limitados recursos presupuestarios para el 
desarrollo de sus actividades. 
No cuenta con personal necesario para la 
realización de sus actividades. 
Demora en los procesos administrativos. 
Escaso sistema de información al 
contribuyente. 
Sistema informático desactualizado. 
 
 AMENAZAS 
Escasa cultura tributaria en la 
población. 
Crecimiento de la inseguridad 
ciudadana. 
Incremento de la corrupción en las 
instituciones públicas. 
No se cuenta con un sistema 
informático de catastro. 
Ocurrencia de fenómenos naturales. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
2.6. Misión 
Mejorar el nivel de ingresos tributarios a través de estrategias tributarias, que fomenten el 
trabajo y compromiso de los colaboradores de la institución, así como propiciar el 
cumplimiento voluntario del pago de los tributos en los contribuyentes, para la realización 





Establecer las bases sólidas para el recaudo de los ingresos tributarios, para que el servicio 
público municipal ofrezca mayores beneficios y servicios de calidad a la población y siga 
permaneciendo por los siguientes cuatrienios de gobierno. 
 
2.8. Objetivos de la propuesta 
 
2.8.1. Objetivo general de la propuesta 
Proponer un conjunto de estrategias tributarias que permitan mejorar el nivel de ingresos 
por tributos en la Municipalidad Distrital de Ciudad Eten. 
 
2.8.2. Objetivos específicos de la propuesta 
Incrementar el nivel de ingresos por tributos a través de estrategias tributarias en la 
Municipalidad Distrital de Ciudad Eten. 
 
Incentivar el cumplimiento voluntario del pago de los tributos, con la finalidad de mejorar 
el nivel de ingresos en la Municipalidad Distrital de Ciudad Eten. 
 
Diseñar las estrategias tributarias que permitan mejorar el nivel de ingresos por tributos en 
la Municipalidad Distrital de Ciudad Eten. 
 
 
III. Estructura de la propuesta 
La estructura de la presente propuesta se encuentra bajo los lineamientos de los objetivos 
planteados para mejorar el nivel de ingresos, a través de estrategias tributarias, en la 
Municipalidad Distrital de Ciudad Eten. 
 
3.1. Desarrollo de la propuesta 
Para lograr alcanzar los objetivos propuestos para incrementar el nivel de ingresos 
tributarios en la municipalidad en estudio e incentivar a los ciudadanos para tener una 





Estrategia N° 1: Capacitar al personal en materia tributaria y atención al cliente. 
 
Objetivo 
Capacitar a los colaboradores de forma periódica y empoderarlos para que puedan realizar 
sus labores de manera efectiva al dirigirse al contribuyente. 
 
Meta 
Mantener al 100% de colaboradores capacitados en temas tributarios y con las habilidades 
idóneas para atender al contribuyente. 
 
Actividades a realizar 
1. Motivar previamente al personal de área para llevar a cabo las capacitaciones, 
dándoles a conocer los beneficios que se obtendrán por medio de ello. 
 
2. Realizar capacitaciones al personal como mínimo cuatro veces al año, en temas 
relevantes sobre la tributación y su importancia, y sobre cómo llegar al contribuyente de 
manera asertiva, motivándolos a interesarse en los temas estudiados, mediante la 
retroalimentación, a la semana siguiente de la capacitación.  
 
3. Finalmente evaluarlos mediante exámenes escritos y orales, a la semana siguiente 
de la retroalimentación. 
 
Recursos necesarios 
Recurso humano: Jefe del Departamento de Administración Tributaria, jefe de Recursos 
Humanos, secretaria, tesorera y capacitadores externos. 
Equipos: Laptop, proyector e impresora. 
Materiales: Separatas y lapiceros. 
 
Indicadores 
Para medir esta estrategia se utiliza los indicadores de índice de conocimiento del 
colaborador en temas tributarios, cobertura de capacitaciones e índice de percepción del 




Estrategia N° 2: Ofrecer atención esmerada y comunicación oportuna al 
contribuyente sobre tributos. 
 
Objetivo 
Atender en la mayor medida posible a los contribuyentes, a través de una atención de 




Lograr que el 90% de contribuyentes se encuentre bien informado y se sienta identificado 
con el desarrollo de su distrito; asimismo, que sea consciente de la importancia de la 
tributación. 
 
Actividades a realizar 
1. Atender amablemente al contribuyente de forma rápida y eficiente en las 
Ventanillas del Departamento de Administración Tributaria, resolviendo todas sus dudas 
respecto a la tributación; asimismo, brindarle información adicional como forma de 
capacitación individual para fomentar la cultura tributaria. 
 
2. Entregar folletos, trípticos, volantes, entre otras formas de comunicación al 
contribuyente, de forma clara y sencilla, al finalizar la atención para que este pueda 
compartirlo con sus demás familiares. 
 
3. Ofrecer a los ciudadanos alguna revista, catálogo o algún dulce mientras espera 
para ser atendido en las instalaciones de la municipalidad, con la finalidad de demostrar un 
especial interés en aquellas personas. 
 
4. Realizar charlas de orientación sobre la importancia del pago oportuno de los 
tributos para el desarrollo del distrito, con la finalidad de comprometer al ciudadano a 
involucrarse con el trabajo de la institución, estas pueden llevarse a cabo en las 






Recurso humano: Personal del Departamento de Administración Tributaria y practicantes, 
tesorera y secretaria. 
Equipos: Computadora, laptop y proyector. 
Materiales: Folletos, trípticos, volantes, revistas, catálogos, lapiceros y dulces.  
 
Indicadores 
Los indicadores de esta estrategia son: índice de satisfacción del ciudadano respecto a la 
atención personalizada, índice de satisfacción respecto a las charlas brindadas, cantidad de 
atenciones al día en ventanillas por cada colaborador y nivel de operaciones de pago en 
caja. 
 
Estrategia N° 3: Implementar y actualizar permanentemente un sistema informático 
y de catastro municipal. 
 
Objetivo 
Implementar un sistema y actualizarlo permanentemente para que permita contar con un 
registro de los contribuyentes y sus predios, de forma tal que se pueda tener mayor acceso 
a la información. 
 
Meta 
Mantener actualizado el sistema de rentas al 100% y catastro municipal para un mejor 
control en la información referente a los contribuyentes. 
 
Actividades a realizar  
1. Evaluar la viabilidad y los beneficios de la implementación de un nuevo sistema en 
rentas y catastro municipal, para hacer más efectivo el trabajo del cobro y tener un mayor 
control sobre los predios que existen en la localidad respectivamente. 
 
2. Solicitar mediante financiamiento, la obtención de un sistema informático con 
tecnología de punta para estar a la vanguardia de la información y ejercer las actividades 




3. Tener una base de datos de los contribuyentes con los datos más relevantes como 
nombres, número de DNI, dirección, teléfono, e-mail, fecha de cumpleaños, entre otros. 
 
4. Actualizar la información de los predios, se recomienda que esta sea cada dos años 
para una mejor recaudación del impuesto predial, verificando las características del predio, 
la depreciación de las construcciones y las variables del entorno económico.  
 
Recursos necesarios 
Recurso humano: Jefe del Departamento de Administración Tributaria, Gerente, Alcalde, 
Regidores, tesorera, secretaria, encargado de logística, y responsable de sistemas. 
Equipos: Computadoras, laptop y proyector 
Materiales: Lapiceros y hojas bond.  
 
Indicadores 
Los indicadores de esta estrategia son: índice de calidad en la gestión de la información, 
número de contribuyentes registrados, número de predios registrados y número de 
consultas virtuales atendidas.  
 




Informar a la población en forma de rendición de cuentas sobre los trabajos que se están 
realizando gracias al dinero proveniente de los tributos. 
 
Meta 
Lograr que el 80% de los pobladores se mantengan informados respecto del destino de los 





Actividades a realizar 
1. Programar visitas a los vecinos del sector urbano y rural del distrito. 
 
2. Realizar convocatorias a las juntas vecinales del distrito y alrededores para 
brindarles la respectiva información. 
 
3. Elaborar un informe resumido y claro sobre los gastos cubiertos con el dinero 
recaudado y sobre los proyectos a realizar, y manifestarlo a la población. 
 
Recursos necesarios 
Recurso humano: Personal del Departamento de Administración Tributaria y de la Unidad 
de Administración y Finanzas. 
Equipos: Laptop, impresora, micrófonos y proyector. 
Materiales: Lapiceros, hojas bond y volantes.  
 
Indicadores 
Para esta estrategia se presentan los siguientes indicadores: cantidad de ciudadanos 
informados en cada reunión, índice de percepción de los contribuyentes respecto a la 
información obtenida e índice de satisfacción del contribuyente sobre el trabajo realizado 
por el municipio. 
 
 
Estrategia N° 5: Implementar programa de incentivos por medio de premios y 
descuentos a los contribuyentes puntuales. 
 
Objetivo 
Incentivar a los contribuyentes puntuales para el pago voluntario de sus arbitrios por medio 
de descuentos y premios por pronto pago. 
 
Meta 
Incentivar a un 90% de los contribuyentes hacia el pago voluntario y puntual de los 
arbitrios, ofreciéndoles descuentos que podrían oscilar entre el 15% y 20% en sus pagos 




Actividades a realizar 
1. Solicitar donaciones ante las instituciones pertinentes como Aduanas y las 
municipalidades provincial y regional, para el otorgamiento de productos que pueden ser 
materia de beneficio, como por ejemplo productos de primera necesidad, 
electrodomésticos, prendas de vestir, entre otros. 
  
2. Evaluar la viabilidad de costear productos para las canastas a regalar, evaluando el 
presupuesto asignado, así como los descuentos a otorgar; una vez aprobado el proyecto, 
proceder a formar una comisión para la ejecución del mismo. 
 
3. Filtrar una relación de los contribuyentes que no tengan deudas pendientes hasta el 
periodo a aplicar los beneficios y proceder a informar mediante la radio y megáfono sobre 
la entrega de estos incentivos. 
 




Recurso humano: Personal del Departamento de Administración Tributaria, Gerente, 
tesorera y encargado de logística. 
Equipos: Computadora, impresora y megáfono. 
Materiales: Canastas y productos de primera necesidad. 
 
Indicadores 
Los indicadores a tener en cuenta son: cantidad de contribuyentes beneficiados e índice de 









Incrementar la recaudación por concepto de impuesto predial y arbitrios, optimizando 
tiempo por medio de facilidades en los trámites y cobros a domicilio para personas de 
tercera edad y/o con discapacidad, a través de un servicio especial. 
 
Meta 
Obtener un 30% más de ingresos por impuesto predial y arbitrios al realizar los cobros a 
domicilio en casos particulares para personas de tercera edad y/o con discapacidad, 
facilitándoles los trámites de tributación. 
 
Actividades a realizar 
1. Evaluar la accesibilidad al sistema de cobro a domicilio para aquellas personas que 
les resulta difícil acercarse a la municipalidad para hacer sus trámites y pagar sus tributos a 
tiempo. 
  
2. Informar a la población sobre las facilidades establecidas para casos especiales y 
después de una solicitud hecha por el beneficiario, acudir a su domicilio para darle la 
información necesaria; llevando una laptop y los materiales oportunos para realizar el 
cobro respectivo del impuesto predial y arbitrios. 
 
Recursos necesarios 
Recurso humano: Personal del Departamento de Administración Tributaria. 
Equipos: Laptop 
Materiales: Fotocheck de identificación, huellero, lapicero y hojas bond. 
 
Indicadores 
Los indicadores para esta estrategia son: índice de cobros a domicilio e índice de 





Estrategia N° 7: Implementar el pago virtual en el sistema de recaudación 
 
Objetivo 
Implementar la opción de pago virtual tributario en el sistema de recaudación, optimizando 
con ello recursos de tiempo y dinero. 
 
Meta 
Obtener un 50% más de ingresos por tributos de manera oportuna, al realizarse el pago 
online, para gestionar el dinero de acuerdo a las necesidades de la institución. 
 
Actividades a realizar 
1. Evaluar la accesibilidad al sistema de pago electrónico por medio de una encuesta a 
la población y realizar convenios con instituciones financieras para el otorgamiento de 
autorizaciones para el pago virtual de los tributos. 
  
2. Implementar las herramientas necesarias dentro del sistema electrónico para que el 
contribuyente pueda tener fácil acceso a la información y con esto le permita pagar de 
forma cómoda, rápida y sencilla. 
 
Recursos necesarios 
Recurso humano: Jefe del Departamento de Administración Tributaria, Gerente, encargado 
de sistemas, tesorera, encargado de logística. 
Equipos: Computadora e impresora. 
Materiales: Lapiceros y hojas bond. 
 
Indicadores 
Los indicadores para esta estrategia son: cantidad de pagos online e índice de recaudación 





3.2. Resumen de las estrategias tributarias 
De acuerdo a lo analizado en la Municipalidad en estudio, se constató que se aplican 
algunas estrategias que a la vez deben ser revisadas y ampliadas para un mejor resultado, 
proponiéndose las siguientes:  
 
 
Tabla 22. Resumen de las estrategias tributarias 
ESTRATEGIA  OBJETIVO  META 
     
Estrategia N° 1: 
Capacitar al personal en 





 Empoderar a cada 
colaborador para que 
realice sus labores de 
manera eficaz y 
eficiente al dirigirse al 
contribuyente. 
 Mantener al 100% de 
colaboradores capacitados 
y con las habilidades 
idóneas para atender al 
contribuyente. 
 
     
Estrategia N° 2: 
Ofrecer atención esmerada 




 Atender en la mayor 
medida posible a los 
contribuyentes, 
orientándolos hacia el 
pago oportuno de sus 
tributos. 
 Lograr que el 90% de 
contribuyentes se sienta 
identificado y sea 
consciente de la 
importancia de la 
tributación para el 
desarrollo de su distrito. 
 
     
Estrategia N° 3: 
Implementar y actualizar 
permanentemente un 
sistema informático y de 
catastro municipal. 
 Tener un sistema 
actualizado que permita 
contar con un registro 
de los contribuyentes y 
sus predios de forma 
permanente. 
 
 Mantener actualizado el 
sistema de rentas al 100% 
y catastro municipal para 
una mejor recaudación. 
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Estrategia N° 4: 
Informar a la población 
sobre el destino de los 
impuestos, tasas y 
contribuciones. 
 
 Rendir cuentas a la 
población sobre los 
trabajos que se están 
realizando gracias al 
dinero proveniente de los 
tributos. 
 Lograr mantener 
informada al 80% de la 
población para la 
generación de una 
adecuada cultura 
tributaria. 
     
Estrategia N° 5: 
Implementar programa de 
incentivos por medio de 
premios y descuentos a los 
contribuyentes puntuales. 
 
 Incentivar a los 
contribuyentes hacia el 
pago de sus tributos por 
medio de descuentos 
ofrecidos y premios por 
pronto pago. 
 Incentivar a un 90% de 
contribuyentes hacia el 
pago voluntario y puntual 
de los arbitrios. 
     
Estrategia N° 6: 
Cobrar a domicilio a las 





 Recaudar más, 
facilitando el trámite y 
cobro a domicilio para 
personas de tercera edad 
y/o con discapacidad a 
través de un servicio 
especial. 
 
 Obtener un 30% más de  
ingresos por impuesto 
predial y arbitrios al 
realizar los cobros a 
domicilio en casos 
especiales, facilitándoles 
los trámites de tributación. 
     
Estrategia N° 7: 
Implementar el pago virtual 




 Implementar una opción 
para el pago virtual de 
los tributos, optimizando 
con ello recursos de 
tiempo y dinero. 
 
 Percibir un 50% más de 
ingresos por tributos de 
manera oportuna para 
gestionar el dinero de 
acuerdo a las necesidades 
de la institución. 
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Fuente: Elaboración propia 
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informático y de 
catastro 
municipal.
Estrategia N° 4: 
Informar a la 
población sobre 
el destino de los 
impuestos, tasas 
y contribuciones.




medio de premios 
y descuentos a los 
contribuyentes 
puntuales.
Estrategia N° 6: 
Cobrar a 
domicilio a las 
personas de 
tercera edad y/o 
con discapacidad
Estrategia N° 7: 
Implementar el 








De acuerdo a los estudios y reportes económicos emitidos por el Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF), durante los últimos años, los ingresos municipales han sido muy bajos en 
nuestro país, comparado con los países de la región, específicamente por la carencia de 
estrategias que vayan acorde con la realidad de cada municipalidad para una adecuada 
recaudación, generándose una actitud conformista debido al financiamiento por parte del 
gobierno central, a través de las transferencias, para poder realizar obras y servicios 
públicos. 
 
Durante el análisis se pudo identificar que, en el Departamento de Administración 
Tributaria de la Municipalidad Distrital de Ciudad Eten, utilizan estrategias poco efectivas 
ya que las charlas de sensibilización a la población estudiantil y sorteo de premios, dos 
veces por año para los contribuyentes puntuales, no han tenido mayor relevancia; en 
concordancia a lo que menciona Salazar (2014), quien manifiesta que la medida que se 
tiene que implementar para una correcta recaudación con un trabajo organizado y 
relacionado con la buena gerencia es a través de un plan estratégico. Con referencia a lo 
anterior, Jaramillo y Aucanshala (2013), mencionan que la aplicación de estrategias debe 
ayudar a crear conciencia en los contribuyentes y a entender la importancia del 
cumplimiento del pago de los tributos y que, para fomentar una correcta cultura tributaria, 
se debe instruir a niños, jóvenes y hasta aquellas personas que no tienen obligaciones 
impositivas directas. 
 
Se orienta al contribuyente a través de la plataforma de sistema y atención al contribuyente 
por los colaboradores del Departamento de Administración Tributaria; sin embargo, no es 
suficiente ya que es necesario establecer estrategias para informar de manera efectiva, 
como lo menciona Ríos (2017), al determinar que el municipio materia de estudio tiene un 
deficiente nivel de recaudación, debido a que no se le brinda la orientación adecuada al 
contribuyente sobre el pago de sus impuestos, y solo cuando este se acerca a dicha 
institución, se le proporciona la información requerida. Además, Béjar (2017), indica que 
la estrategia de la difusión de información y orientación a los usuarios empleada en la 
mencionada municipalidad tiene una influencia favorable en la recaudación, 
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manifestándose una disminución de la evasión y el cumplimiento de obligaciones 
tributarias. 
 
Esta situación se agudiza al no contar con tecnología de punta ya que en el Departamento 
de Administración Tributaria se utiliza el Programa Predial en Versión 1, que ya está 
desactualizado, como lo mencionan Torres, Y y Torres, H. (2015), el 70% de los 
contribuyentes no paga sus tributos debido a la carencia de un plan estratégico y de un 
sistema actualizado que permita tener un registro adecuado para una eficiente recaudación. 
Asimismo, Aguilar, y Purihuamán (2017), mencionan que el factor tecnológico es muy 
significativo para la recaudación de un eficaz gobierno local. 
 
Existe un factor de vital importancia que es la comunicación (Municipio – Contribuyente), 
debido a que este último desconoce sobre el destino de los tributos; para ello la 
Municipalidad publica la revista anual y en la página web institucional se brinda la 
información correspondiente; sin embargo, esta debe ser más accesible para toda la 
población, por lo que Camino y Mena (2015), indican que la ciudadanía requiere de la 
información necesaria sobre las obras que se están realizando como muestra de rendición 
de cuentas y transparencia. 
 
En el municipio materia de estudio se realizan campañas publicitarias sobre el pago de los 
impuestos prediales y amnistías, incurriendo en gastos por publicidad radial, volantes o 
trípticos; aumentando los ingresos municipales debido a estos beneficios, no obstante, para 
Chero y Taboada (2016), la amnistía tributaria se percibe como un incentivo positivo para 
la mayor captación de ingresos, pero que a la larga, si es muy frecuente, genera efectos 
negativos ya que también incentiva a que el contribuyente espere las amnistías para recién 
pagar convirtiéndose en moroso y eso no aporta a una correcta cultura tributaria. Según 
Flores y Sánchez (2016), mencionan que los contribuyentes se han acostumbrado a no 
pagar sus tributos como consecuencia de un sistema de recaudación deficiente y gracias al 
otorgamiento de amnistías y beneficios tributarios, percibiéndose como incentivo para el 
contribuyente moroso. 
 
Según la percepción del total de 12 trabajadores de la Municipalidad, 8 de ellos; quienes 
representan un 67% de la muestra, consideran que los beneficios tributarios aportan a una 
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correcta cultura tributaria; lo que se indica es que a través de los beneficios e incentivos 
tributarios se puede recaudar de manera eficiente ya que la cultura tributaria de la 
población mejoraría, no obstante, estos beneficios deben estar regulados y equilibrados 
para no caer en el error de maleducar al contribuyente.  
 
Al evaluar sobre operativos de verificación y fiscalización que realizan los trabajadores del 
Departamento de Administración Tributaria, se identificó que del total de 12 
colaboradores, 9 de ellos manifiestan que sí se realiza dichos trabajos, lo cual es 
considerado como una estrategia muy importante por otro autor como: Hernández (2015), 
quien menciona a las fiscalizaciones como una estrategia para reducir la evasión, aumentar 
los recursos y al mismo tiempo incentivar al contribuyente honesto a que siga cumpliendo 
con sus obligaciones tributarias. 
 
Al analizar la respuesta de los colaboradores sobre la implementación de nuevas estrategias 
para aumentar el ingreso económico en la Municipalidad, 10 del total de 12 colaboradores 
consideran que sí aumentarían los ingresos, por lo que se percibe que existen escasas 
estrategias empleadas por dicha institución para la obtención de recursos. 
  
Durante los últimos tres periodos, del 2015 al 2017, se obtuvo ingresos concernientes al 
impuesto predial que constituyen los ingresos más significativos para la institución, 
verificándose que en el año 2016 aumentó significativamente de S/ 154,787.07 (año 2015) 
a S/ 226,178.10; sin embargo, para el año 2017 disminuyó con una variación de -S/ 
58,091.50, siendo estas cifras muy significativas para poder realizar obras y servicios de 
calidad en beneficio de la población etenana.  
 
Por otro lado, los ingresos por limpieza pública han tenido el mismo comportamiento que 
el impuesto predial, ya que en el año 2016 se constata una recuperación económica, pero 
nuevamente para el año 2017 hubo una disminución en sus ingresos; las tasas por arbitrios 
están elaboradas con la finalidad de que con los recursos recaudados se realicen servicios 
públicos tales como: alumbrado eléctrico, recojo de basura, mantenimiento y limpieza de 
parques y jardines, seguridad, entre otros, pero en este caso solo se recauda por concepto 




Los mayores ingresos percibidos por concepto de licencias han sido las de construcción 
más que por las de funcionamiento; no obstante, los ingresos percibidos por estos 
conceptos podrían ser mayores si existiera un servicio de fiscalización eficiente, ya que 
existen establecimientos y negocios que no cuentan con permisos ni licencias, este es un 
factor a evaluar con más detenimiento para poder ejercer un mayor control.  
 
Actualmente, la Municipalidad Distrital de Ciudad Eten cuenta con algunas estrategias 
tales como: charlas de sensibilización tributaria en centros educativos a nivel de secundaria 
y sorteo de premios a los mejores contribuyentes. Cabe mencionar, que dichas estrategias 
no le han brindado resultados positivos, por el contrario, como se puede evaluar en los 
ingresos por tributos y tasas, durante los años 2015, 2016 y 2017, cada año se amplía la 
brecha de tributos dejados de pagar por parte de los contribuyentes.  
 
Con todo lo antes expuesto, se puede resumir que los resultados obtenidos referente a las 
estrategias tributarias para mejorar los ingresos han sido corroboradas por otros estudios, 
pero cabe precisar que cada distrito cuenta con una realidad diferente al entorno social de 
otras localidades, por lo tanto, se deben implantar estrategias de acuerdo al estudio previo 
desarrollado en cada ciudad. 
 
La presente investigación contribuye al desarrollo de estrategias que permitan mejorar la 
recaudación en el Departamento de Administración Tributaria de la Municipalidad en 
estudio, y por lo mismo se desprenden resultados que pueden ser tomados como 
referencias para futuras investigaciones en el entorno de otras instituciones públicas, para 
mejorar la recaudación al propagar la cultura tributaria a través de estrategias de 
información y orientación al contribuyente, capacitar al personal de la organización para 
empoderarlo y lograr así que se desenvuelva de manera eficiente y enfocarlo hacia una 
atención esmerada al contribuyente. 
 
Es recomendable que se tome en cuenta, para futuras investigaciones, los factores como: el 
entorno socio-cultural y económico de los ciudadanos, las motivaciones que impulsan a los 
colaboradores de la institución hacia el desarrollo de sus actividades, las percepciones de 







Finalizado el trabajo de investigación y en base a los objetivos propuestos y a los 
resultados encontrados, se llegó a las siguientes conclusiones: 
 
Se efectuó la evaluación de las estrategias tributarias empleadas actualmente por la 
Municipalidad Distrital de Ciudad Eten, las cuales no son suficientes, ya que no le han 
generado resultados positivos en la recaudación; asimismo, surgen deficiencias en la 
estrategia de difusión de información para una correcta cultura tributaria, porque esta 
información es impartida solamente cuando el contribuyente se acerca a las oficinas de la 
institución, además la información brindada a los ciudadanos es escasa ya que no se rinde 
cuentas sobre el destino de los tributos.  
 
Al analizar el nivel de ingresos tributarios de los años 2015 al 2017, se evidencia que 
existe un deficiente nivel de recaudación, ya que para el 2017 los ingresos provenientes de 
impuestos y tasas, disminuyeron considerablemente, por lo que se infiere que los 
contribuyentes no pagan sus tributos de manera oportuna. Se verificó que debido al 
otorgamiento de amnistías se logró incrementar los ingresos a corto plazo; sin embargo, 
esta situación no es beneficiosa a largo plazo por la escasa educación tributaria que se está 
impartiendo a los contribuyentes, quienes solo esperan de este beneficio para poder pagar. 
 
Se diseñó una propuesta de estrategias tributarias en base a los resultados obtenidos del 
estudio, como solución ante las deficiencias encontradas, y ya que es muy importante por 










Después de haber analizado los resultados obtenidos en esta investigación, y haber 
manifestado las conclusiones, se proponen las recomendaciones siguientes, dirigidas a la 
Municipalidad Distrital de Ciudad Eten: 
 
Se debe realizar un análisis exhaustivo de las estrategias tributarias empleadas y por 
aplicar, de acuerdo a su realidad local, para mejorar el nivel de ingresos tributarios. Es 
necesario también implementar otras estrategias como: la capacitación continua a los 
trabajadores en materia tributaria y en atención al cliente; orientación oportuna a los 
contribuyentes para el pago voluntario de los tributos, asimismo informar a los usuarios 
sobre el destino de lo recaudado como forma de rendición de cuentas, mantener actualizada 
la información del catastro municipal utilizando tecnología de punta, hacer las gestiones 
necesarias para tener sistema actualizado, y realizar mayores fiscalizaciones. 
 
Se debe tener en consideración que las campañas prediales y amnistías solo favorecen a un 
sector de contribuyentes morosos, por lo tanto, el impacto a largo plazo de estos beneficios 
debe ser evaluado. En cambio, se debe premiar de forma equitativa a los contribuyentes 
puntuales para incentivar y educar de forma eficiente a los contribuyentes, aportando a una 
correcta cultura tributaria, y con ello se logrará percibir mayores ingresos para el beneficio 
de toda la población. 
 
Implementar las estrategias establecidas en el presente trabajo de investigación, con el 
propósito de impulsar la recaudación tributaria hacia una mejora continua, estableciendo 
un control sobre los cambios efectuados, permitiendo con ello mejorar el nivel de ingresos 
por tributos en dicha institución y mantener los registros y documentos necesarios para la 
continuidad de esta implementación en las posteriores administraciones. Asimismo, se 
recomienda modificar y/o actualizar el organigrama de la entidad para un mayor 
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ANEXO N° 1: 
 
GUÍA DE ENTREVISTA 
 
Dirigida al Jefe del Departamento de Administración Tributaria de la Municipalidad 
Distrital de Ciudad Eten 
 
Objetivo: Recolectar información acerca de las estrategias tributarias para mejorar el nivel de 
ingresos en la Municipalidad Distrital de Ciudad Eten - 2018. 
 
Instrucciones: Estimado Jefe del Departamento de Administración Tributaria de la Municipalidad 
Distrital de Ciudad Eten, sírvase responder esta guía de entrevista, su opinión es muy valiosa para 
realizar esta investigación con fines estrictamente académicos. Es oportuno agradecerle por su 
tiempo y gentil colaboración. 
Hora: …………… Fecha: __/__/__ 
Pregunta 01. ¿Qué estrategias tributarias utilizan para mejorar el nivel de ingresos en la 
Municipalidad de Ciudad Eten? 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pregunta 02. ¿Se realiza capacitaciones al personal encargado del Departamento de 
Administración Tributaria, cada qué tiempo? 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 




Pregunta 04. ¿Conoce los gastos de publicidad en que incurre la municipalidad para 
otorgar amnistías y demás beneficios tributarios? 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pregunta 05. ¿Se cuenta con tecnología de punta para llevar el registro actualizado del 
catastro municipal y la información correspondiente a la Administración Tributaria? 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 





Pregunta 07. ¿Se informa oportunamente al contribuyente sobre el destino de los ingresos 
tributarios? ¿De qué manera? 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pregunta 08. ¿La Municipalidad promueve la cultura tributaria en Ciudad Eten? Si su 
respuesta fuera positiva, ¿Dónde se lleva a cabo dicha capacitación? 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 












Pregunta 12. ¿Considera Ud. que la amnistía es una estrategia para incrementar la 
recaudación? ¿Cada qué tiempo se brinda este beneficio? 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pregunta 13. ¿Se ha condonado o fraccionado la deuda tributaria para este periodo, si es 
así, indique en qué porcentaje de la deuda total? 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pregunta 14. ¿Se encuentra actualizada la información del catastro municipal? 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 












Dirigida a los trabajadores de la Unidad de Administración y Finanzas y del Departamento 
de Administración Tributaria de la Municipalidad Distrital de Ciudad Eten 
 
Objetivo: Recolectar información acerca de las estrategias tributarias y el nivel de ingresos en la 
Municipalidad Distrital de Ciudad Eten - 2018. 
 
Instrucciones: Marca con un “X” la opción que considere necesaria en cada una de las preguntas 
formuladas. 
CONTENIDO 




1. ¿Considera Ud. que las amnistías tributarias aplicadas en la 
Municipalidad Distrital de Ciudad Eten como incentivos han 
incrementado el nivel de ingresos? 
   
 
2. ¿Cree Ud. que los beneficios tributarios aportan a una correcta 
cultura tributaria? 
   
 
3. ¿La Administración Tributaria de la Municipalidad de Ciudad 
Eten realiza operativos de verificación y fiscalización del 
cumplimiento de la obligación tributaria? 
   
 
4. ¿Considera Ud. que la información proporcionada al 
contribuyente sobre la recaudación tributaria y su finalidad es 
suficiente? 
   
 
5. ¿Cree Ud. que el uso de la tecnología es el adecuado en el 
Departamento de Administración Tributaria de la 
Municipalidad? 
   
 
6. ¿Cree Ud. que si implementan estrategias tributarias, aumentará 
el ingreso económico para la Municipalidad de Ciudad Eten? 
   
 
7. ¿Considera Ud. que existe una correcta cultura tributaria en la 
población etenana? 
   
 
8. ¿Cree Ud. que los ingresos percibidos en la Municipalidad de 
Ciudad Eten por concepto de tributos son los suficientes para 
una eficiente prestación de servicios públicos? 
   
 
9. ¿Considera Ud. que el presupuesto asignado para aplicar las 
estrategias tributarias en la Municipalidad de Ciudad Eten son 
suficientes? 
   
 
10. ¿Usted es capacitado para brindar un mejor servicio a los 
contribuyentes de Ciudad Eten? 
   
 
11. ¿Considera Ud. que la cantidad de colaboradores en su área es 
suficiente? 
   
 
12. ¿Cree usted que los contribuyentes no pagan sus tributos por 
falta de recursos económicos? 




ANEXO N° 3: 
 
DATA DE IMPUESTOS Y TASAS 
 
Objetivo: Analizar los reportes donde se identifica los ingresos tributarios en la Municipalidad 
Distrital de Ciudad Eten, durante los periodos 2015 al 2017. 
 
I. NIVEL DE INGRESOS POR IMPUESTOS 
 
Tabla 23. Ingresos por impuestos 
PERIODO 2015 2016 2017 
PREDIAL 154,787.07 226,178.10 168,086.60 
    ALCABALA 7,188.00 8,299.30 24,509.40 
    A LOS ESPECTACULOS PÚBLICOS 21,880.00 49,928.00 28,250.00 
    TOTAL 183,855.07 284,405.40 220,846.00 
Fuente: Unidad de Planificación y Presupuesto y Departamento de Administración Tributaria, en soles. 
 
II. NIVEL DE INGRESOS POR TASAS 
 
 
Tabla 24. Ingresos por tasas 
PERIODO 2015 2016 2017 
LIMPIEZA PÚBLICA 69,527.90 124,573.60 73,167.20 
    
LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN 11,576.00 18,760.70 7,635.00 
LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS 3,337.73 3,253.55 4,105.60 
    
REGISTRO CIVIL 28,496.00 32,661.80 31,464.00 
OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE 
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 20,628.00 14,899.00 15,511.70 
    
ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS 10,556.00 27,818.00 24,834.50 
    
PUESTOS, KIOSKOS Y OTROS 97,114.10 107,197.90 110,451.30 
TOTAL 10,556.00 27,818.00 24,834.50 
Fuente: Unidad de Planificación y Presupuesto y Departamento de Administración Tributaria, en soles. 
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ANEXO N° 7: 
 
MATRIZ DE CONSISTENCIA PARA ELABORACIÓN DE TESIS 
 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: EFFIO SILVA MARÍA ZOILA 
FACULTAD/ESCUELA: CIENCIAS EMPRESARIALES / CONTABILIDAD 














ingresos en la 
Municipalidad 
Distrital de 
Ciudad Eten - 
2018? 
Evaluar las estrategias 
tributarias empleadas 
por la Municipalidad 
Distrital de Ciudad 
Eten - 2018. 
 
Analizar los ingresos 
tributarios del periodo 
2015 al 2017 en la 
Municipalidad Distrital 






para mejorar el nivel de 
ingresos en la 
Municipalidad Distrital 





ingresos en la 
Municipalidad 
Distrital de 









Descriptiva La población está 
constituida por 12 
colaboradores y los 
documentos emitidos 














DISEÑO MUESTRA INSTRUMENTOS 
No Experimental La muestra está 






mismo y de la Unidad 
de Administración y 
Finanzas y de la data 
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